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ࠆ߃ࠄߣࠍࠇߘߦ⊛⛊⍴ߟ߆ᗧ↪ਇޔߪߡ޿ߟߦ߈ߟ߮⚿ߩߣ⢒ᢎԚ߮ࠃ߅ޔߣߎࠆ޿ߡ
࡜ࡘࠠ࡝ࠞ࡮ቇ⢒ᢎߣቇ⑼⣖ߚߴㅀߦవ߽ࠇߕ޿ޕࠆ޿ߡߍ᜼ࠍޔߣߎࠆ޽ߢ㊀ᘕߦߣߎ
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ߦ਄એฬ2 ߢࠎㄟߺ〯ߦࠄߐߪߢⓂᧄޔ߇ࠆ޽ߢࠅㅢߩ߼ߣ߹ߩ᳁ᒾ቟ޔߪߢߣߎ߁޿ߣ
 ޕ޿ߚߒ⚝ᮨࠍ⸃ߩቯ৻ࠆߔ⾗ߦ᳿⸃ߩ㗴⺖ߥ⊛ᴺᣇޔߍ਄ࠅข߽ߢ߹ᔃ㑐ߚ޿ߡߒㅢ౒
߃ᝒࠄ߆ޠὐⷞߥ⊛૕ోޟࠍ㑆ੱԘޔߜࠊߥߔޕࠆ޽ߢࠅㅢߩᰴޔ߫ࠇߔࠅขవࠍ⺰⚿
ࠍ⢒ᢎԚޔߣߎࠆ߼⹺߽ᕈ↪᦭ߩቇℂᔃޔߒ⚝ᮨࠍߩ߽ࠆߔޠ੺ᇦޟࠍᔃߣ⣖ԙޔߣߎࠆ
ߩࠄ߆ㇱᄖԛߦ㓙ߩߘޔߚ߹ޔߣߎ߻ㄟߺ⚵ߦ࡞࠺ࡕ߿⺰ℂࠍὐⷞ⊛㆐⊒ߪߦ߼ߚࠆߕ⺰
ߔߣ߁ࠃ߃ᝒࠍ↪૞੕⋧ߩߣ⣖ޔ߼⹺ࠍᕈ⥄⁛ߩ⢒ᢎ߁޿ߣߌ߆߈௛ߥ⊛ធ㑆ߟ߆⊛࿑ᗧ
ߥ⊛⛊⍴ߟ߆ᗧ↪ਇԝޔߣߎࠆߔ᳞Ꮧࠍߌߠⵣ⊛ቇ⑼߽ว႐ߩࠇߕ޿Ԝޔߡߒߘޔߣߎࠆ
ޔ߃ᝪ⷗ࠍᦸዷߩᓟ੹ߦࠅߥ⑳ߢ਄ߩߘޕࠆ޽ߢޔߣߎࠆ޽ߢ㊀ᘕߪߦ߈ߟ߮⚿ߩߣ⢒ᢎ
ߣߎࠆ߼⹺ࠍᕈ᭽ᄙߊߥߪߢߌߛᕈㅢ౒ߩ㑆ੱԞߪࠇߘޕ޿ߚߒ␜ឭ߽ઙ᧦ߩᰴߪߢⓂᧄ
 ޕࠆߔኤ⠨ߡ޿ߟߦࠇߙࠇߘޔਅએޕࠆ޽ߢ
 
 ޠὐⷞߥ⊛૕ోޟࠆ߃ᝒࠍ㑆ੱ㧚㧟
ߤޔߦߎߤޔߪℂේࠆߔ᣿⺑ߦ⊛৻⛔ࠍേⴕߩ㑆ੱޟࠄ߆ઍᤨ↢㒮ቇᄢޔว႐ߩ᳁ᒾ቟ 
ߩേᵴ⊛૕り࡮ℂᔃ࡮␹♖ߩ㑆ੱޔߜࠊߥߔޔ㧕㗁 6㧔ޠ߆߁ࠈߛࠆࠇߐ಴⷗ߡߒߦ߁ࠃߩ
ߡ޿ߟߦ࿷ሽ߁޿ߣ㑆ੱޟࠆࠃߦᒾ೑ታᤨ߇ߩߚߞળ಴ߢߎߘޕߚ޿ߡߒ⚝ᮨࠍℂේ৻⛔
ࡄࠆ߁߃ᝒߦ࡞࠲࡯࠻ࠍ㑆ੱޟ߽᳁၂ਛޔߢᣇ৻ޕߚߞ޽ߢ㧕㗁6㧔ޠ᣿⺑⊛ቇℂ↢⣖ᄢߩ
ቇ⑼߽ߢ߹ߊ޽ޟޔ㓙ߩߘޕߚߞ߽ߦઍᤨ↢㒮ቇᄢࠍᔃ㑐߁޿ߣޠ޿ߚᓧࠍࡉࠖ࠹ࠢࡍࠬ࡯
ߣ᳁ᒾ቟߇ߩߚߞળ಴ޔ޿ᕁߣ㧕㗁 41㧔ޠ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߢ⺰ᚲࠆ޽߇ߌઃⵣߩߡߒߣ
ᢎߣቇ⑼⣖ޟߩᧄᣣޕߚߞ޽ߢⷰ㑆ੱࠆࠃߦታᤨߚࠇߐ␜ឭࠄ߆࿾⷗⊛ቇℂ↢⣖ᄢޔ᭽ห
ߢ㑆ੱޡࠆ޽ߢᦠ⪺ߩᓐޔ߈ߢ߇ߣߎࠆ㆚ߦታᤨߚ߃ਈࠍ㗀ᓇߦ⠪ਔޔߪḮ⿠ߩⓥ⎇ޠ⢒
ޕࠆ޽ߢฬ᦭ߪߤߥ㧕␠㠽㔗㧘ᐕ4791㧔ޢ⢒଻ߣ⣖ޡ߿㧕ᐫᦠᵄጤ㧘ᐕ0791㧔ޢߣߎࠆ޽
ߣࠆ޿ߡ޿ߟࠇ߹↢ߡߒߣ࿷ሽ߈ߴࠆࠇߐ⢒ᢎߪ㑆ੱ߽ߡ⷗ߦ⊛ቇ⑼⣖ޟ߫ࠇࠃߦ᳁၂ਛ
቟ߪᔃ㑐ߩߎޕࠆ޿ߡ߼⹺ߣ㧕㗁 61㧔ޠߚߞ޽ߢ⊛ജ㝯߇ߣߎߚߞ޽߇ⷰ㑆ੱ⊛⢒ᢎ߁޿
ߦ⊛♽૕ࠍޠߺ༡ߩ↢ޟߩ㑆ੱࠄ߆ὐⷰߩ♽⚻␹⣖ޕ߁ࠃ߃޿ߣߚ޿ߡߖࠊวߜᜬ߽᳁ᒾ
ࠄߚ߽ߦᓟߩߘ߇ⷰ㑆ੱߩታᤨߚߒ⋡⌕ߦᕈ႟นߩ⣖ࠆࠃߦ⢒ᢎࠄ߆ᤨᒰޔߒ᣿⺑࡮ℂᢛ
 ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ⍮޿┍ࠍ❣ഞߚߒ
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 ⷐ♿࡯࠲ࡦ࠮⡯ᢎቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ
⴫ߪޠߺ༡ߩ↢ޟߩ㑆ੱߚࠇߐℂᢛࠄ߆ὐⷰߩ⢻ᯏ߮ࠃ߅ㅧ᭴ߩ♽⚻␹⣖ߡߞࠃߦታᤨ 
ޔߜࠊߥߔޔߺ༡߁޿ߣࠆ߈↢ޠߊߒߛߚޟޔ߃ടߦ⺰ᚲߩታᤨߪ᳁ᒾ቟ޕࠆ޽ߢࠅㅢߩ 1
⊒ࠍ⺰ᚲߩታᤨߪ᳁၂ਛޔߚ߹ޕ㧕㗁7㧔ࠆ޿ߡߒ᩺ឭࠍߣߎࠆߌߠ⟎૏ߦߚᣂࠍὑⴕሽታ
᭴૕ోߩᕈ㑆ੱޟߚߖߐᔕኻࠍߣ)1 ᳞᰼⊛ᧄၮߣ♽ว⛔ߩ♽⚻␹⣖ޔࠅㅢߩ2 ⴫ޔߖߐዷ
⋡ߟ 4 ࠄ߆♽⾰⊹ᣂޔ᭽หߣ᳁ᒾ቟ߚ߹߽᳁၂ਛޕ㧕6791㧘၂ਛ㧔ߚߒ໒ឭࠍ࡞࠺ࡕޠㅧ
ኻࠍ᳞᰼⊛ሽታࠆ޽ߢ᳞᰼⊛ᧄၮᰴ3 ╙ߦࠇߘޔߖߐ┙⁛ࠍ♽㊁วㅪ㗡೨ߡߒߣ♽ว⛔ߩ
Ḱၮ㘃ಽߥ⏕᣿ߢ⊛ⷰቴࠍޠㅧ᭴૕ోߩᕈ㑆ੱޟޔว႐ߩ᳁၂ਛޕࠆ޿ߡߌߠ⟎૏ޔߖߐᔕ
᭽ᄙࠄ߆ὐⷰߩ↢⊒૕୘ߣ↢⊒⛔♽ޔߒ໒ឭࠍ࡞࠺ࡕޠㅧ᭴ߩജ⢻ޟߢߣߎࠆ޿↪ߡߒߣ
㧘၂ਛ㧔ࠆ޿ߡߺ⹜ߣ߁ࠃߒߦ߆ࠄ᣿ࠍ㑐ㅪ⊛㆐⊒߮ࠃ߅⊛⢻ᯏޔ⊛ㅧ᭴ߩ੕⋧ജ⢻ߥ
ߔㅀᓟߪߦὐⷰߩ↢⊒૕୘ޔ⷗⍮ߩቇℂ↢⣖ᄢታᤨߪߦὐⷰߩ↢⊒⛔♽ޔ㓙ߩߘޕ㧕5791
 ޕߚ޿ߡࠇߐ↪េ߇⷗⍮ߩቇℂᔃࠚࠫࠕࡇࠆ
 
 
 
 
 
 㧕㗁7㧔ޠߺ༡ߩ↢ޟߩ㑆ੱ 1 ⴫  
 
 
 
 㧕6791㧘၂ਛ㧔ㅧ᭴૕ోߩᕈ㑆ੱ 2 ⴫                     
 
ቇޔਛ☋࿷㒮ቇᄢߪ᳁Ὺဈޕߚ޿ߡߞㄡࠍ✲⚻ࠆߥ⇣ߪߣ⠪ਔߪ᳁Ὺဈޔߡߒኻߦࠇߘ 
ࠄ࡯ࠠࠬ࡞ࡁࠦ߿࡜ࠦࠬ࡟ߊߠ⟎૏ߦ⼆♽ߩ⠌ቇဳࡈࡠࡉࡄޔࠅ߅ߡߒߣ㐷ኾࠍቇℂᔃ⠌
ߪߦ߼ߚࠆߔ⸃ℂߦ⏕ᱜࠍኈౝߩࠄࠇߘޕ㧕㗁 52㧔߁޿ߣߚ޿ߡߌ⛯ߺ⺒ߦ⚦⹦ࠍᢥ⺰ߩ
േⴕޔߪᔃ㑐ࠆߚਥߩߘޕߚߒㄭធߦቇ⑼⣖ޔࠅ޽ߢⷐᔅ߇⼂⍮ࠆߔ㑐ߦ⣖߿ቇℂ↢⚻␹
̍ࠆ޿ߡ߈↢ ̌ࠄ߆ଥ㑐ߩߣ⣖ޔߚ߹ޔࠅ޽ߢߣߎࠆߔ⸃ℂࠍ߈௛ߩ⣖ࠆ޿ߡߞߥߦ⋚ၮߩ
⊛ቇ⑼ߩޠᔃޟޔߪߦ᥊⢛ߚߞ⥋޿ᕁ߁ߘޕ㧕㗁62㧔ߚߞ޽ߢߩ߽߁޿ߣ޿ߚ߃⠨ࠍޠᔃޟ
ߢ࿷ਇ߇ὐⷞߩޠᔃ̍ޟ ࠆ޿ߡ߈↢ ̌ޔߪߦቇℂᔃߥ⊛⛔વߚ߈ߡࠇߐ⚂೙ߦ⺰ᴺᣇߩⓥ⎇
ቇℂᔃᐥ⥃ߩ᧪ᓥߚ߈ߡߒะ஍ߦⓥ⎇ߥ⊛⺰㉼⸃ߩޠᔃޟޔߢᣇ৻ޔ߃ⷡࠍḩਇߦߣߎࠆ޽
 ޕߚߞ޽߇⮮⪾߁޿ߣޔߚ޿ߡߒふぷߡ߃ᕁߦ߁ࠃ޿ᒝ߇ߐᤒᦌߣߐ⸃นਇߩޠᔃޟޔߪߦ
ޔὐⷞߥ⊛૕ోࠍ㑆ੱߚ߹߽᳁Ὺဈࠆߔߣ߁ࠃߒⓥតߢଥ㑐ߩߣ⣖ࠍᔃ̍ࠆ޿ߡ߈↢̌
ೣᴺὼ⥄ޟߪߦ⊛૕ౕޕࠆߔᒛਥࠍᕈⷐᔅࠆ߃ᝒࠄ߆ޠᕈጀ㓏ߩ࿷ሽ㑆ੱޟߪߢ⪲⸒ߩᓐ
ޔ࿷ሽ⊛‛↢ޔ࿷ሽ⊛ℂ‛ࠍ㑆ੱޔ߈⟎ߦᭂਔࠍޠ࿷ሽ߁ᓥߦᕁᗧ↱⥄ޟߣޠ࿷ሽ߁ᓥߦ
ߪߦጀ㓏ฦޔߡߒߘޕࠆߔಽ඙ߦጀ㓏߁޿ߣ࿷ሽ⊛Ꮖ⥄߮ࠃ߅ޔ࿷ሽ⊛ᕈ୘ޔ࿷ሽ⊛ળ␠

 
 
 ̆ߡߒߣࡦ࡯࠻ࠬ࡞ࠗࡑߚߌะߦ↪ᔕߩ߳⊒㐿ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ̆㗴⺖ߣᦸዷߩⓥ⎇ޠ⢒ᢎߣቇ⑼⣖ޟ
ޔ߼ߚࠆ޿ߡߒ┙ሽߪߦ㑆ੱ߇߽ࠇߕ޿ߩᕈ࿷ሽߩࠄࠇߘޔ߇ࠆࠇߐ↪ㆡ߇ᴺᣇ⼂⹺ߩ᦭࿕
╩․ޕ㧕㗁 98㧔ࠆߔߣࠆ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡ߃ᝒߦ⊛ว✚ࠍᴺᣇ⼂⹺߿ὐⷰߩᕈ࿷ሽߩጀ㓏ฦ
⢻࡮ኂ㓚ജ⢻ޔኂ㓚㧕ㅧ᭴㧔ᘒᒻ࡮ኂ㓚⢻ᯏ㧔࡞ࡌ࡟ߩኂ㓚ߣᕈጀ㓏ߩ࿷ሽ㑆ੱߪ߈ߴߔ
ࠇߙࠇߘޔߒ⸃ℂߡߌߟ߮⚿ࠍ㧕ᖠ⧰⊛୯ଔޔ⚂೙ടෳ㧛೑ਇ⊛ળ␠ޔ㒢೙േᵴ㧛ਅૐജ
⢻ᯏ㧔ᕈ࿷ሽ⊛ℂ‛ߪቇ⑼⣖ޔߌࠊࠅߣޕࠆ޽ߦὐࠆ޿ߡߌߠଥ㑐ߢ߹ᣇࠅ޽ߩេᡰߩ߳
ߡ޿߅ߦ㧕㒢೙േᵴ㧛ਅૐജ⢻࡮ኂ㓚ജ⢻㧔ᕈ࿷ሽ⊛‛↢ࠄ߆㧕ኂ㓚㧕ㅧ᭴㧔ᘒᒻ࡮ኂ㓚
 ޕ㧕㗁39㧔߁޿ߣࠆߊߡߒଥ㑐߽ᦨ
 
 ⺰ℂߩߘ߿ὐⷞ⊛㆐⊒ߣᕈ↪᦭ߩቇℂᔃ㧚㧠
ߒ޿ߥ㆐⊒࡮㐳ᚑߩ߽ߤሶ߇ቇ⑼⣖ߢὐᤨ⃻ޔว႐ߚ߃ᝒࠄ߆ޠὐⷞߥ⊛૕ోޟࠍ㑆ੱ 
ࠇߐಽ඙߇ߣߎࠆ߈ߢਈነߡߒ੺ࠍቇℂᔃߦ⊛ធ㑆ޔߣߣߎࠆ߈ߢਈነߦ⊛ធ⋥ߦ⢒ᢎߪ
ࠆߖ߆↢ធ⋥ࠍᨐᚑⓥ⎇ߩቇ⑼⣖⊛セᲧޔߦ߁ࠃߩ⢒ᢎេᡰ೎․ޟߪ᳁ᒾ቟ޔ߫߃଀ޕࠆ
ߒ೎඙ࠍߣ㊁ಽ߈ߴߔ߆↢ߦ⊛ធ㑆ߡߒ੺ࠍቇℂᔃޔಽㇱᄢޔߦ߁ࠃߩ⢒ᢎㅢ᥉ޔߣ㊁ಽ
ߦ߽ߣޔ߽ቇℂᔃ߽ቇ⑼⣖ޔߪቇ⢒ᢎޟޔߚ߹ޕࠆߔߣ㧕㗁 921㧔ޠ޿ߚߒߦߣߎࠆ߃⠨ߡ
ߣߎࠆߔ↪ᵴߡߒᛯㆬᝥขࠍᚲ⍴࡮ᚲ㐳ߩࠇߙࠇߘޔࠄ߆ࠆ޽ߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ↪ᵴ
rehcsiFߩቇᄢ࠼࡯ࡃ࡯ࡂޔߪ᳁ห߽ߢᚲ▎ߩ ઁޕ㧕㗁921㧔ࠆߔ៰ᜰߣޠࠆ޽ߢࠄ߆ߛᒰᅷ߇
ߎߘޕࠆ޿ߡߒ੺⚫ࠍᣇ߃⠨߁޿ߣޠ࡞ࠣࡦࠕࠗ࡜࠻ߩቇ⢒ᢎߣቇℂᔃߣቇ⑼⣖ޟߩ᝼ᢎ
ࠆߔߣᧄၮࠍଥ㑐ࠆߔ੺ᇦ࡮੺ખ߇ޢቇℂᔃޡߦ㑆ߩቇ⢒ᢎߣቇ⑼⣖ޟߪߦ⊛⥸৻ޔߪߢ
ቇ⑼⣖ޔ߇ߣߎߊ޿ߡ߼⹣ࠍりਛߩ࡞ࠣࡦࠕࠗ࡜࠻ޟߩߘޔߒᒛਥߣ㧕㗁771㧔ޠ޿ࠃ߇ᣇ
 ޕࠆ޿ߡߴㅀߣ㧕㗁771㧔ޠ߁ᕁߣ޿ࠃߣߟ┙ᓎߦൻ⏕᣿ߩ╷ᣇߔ߆↢ߦ⢒ᢎࠍ
ᢎޟߦ․ޕ޿ᄙ߇ߐ޿߹޿޽ߪߦଥ㑐ߩߣ⢒ᢎߣቇ⑼⣖ߊ߆ߣޔࠅㅢࠆߔ៰ᜰ߇᳁Ὺဈ
ࠆ޿ߡߒߦ⽎ኻߥ⊛ធ⋥ߩ⢒ᢎࠍޢ⣖ޡߪᏧᢎޔ߈ߣߚ߃⠨ࠍ႐┙ߩᏧᢎࠆ޿ߦ႐⃻ߩ⢒
ޔࠅ޽ߢ߽ߤሶߪߩࠆ޿ߡߒߦ⽎ኻߩ⢒ᢎޔߪߡߒߣ⼂ᗧߥ⊛⥸৻ߩᏧᢎޕ޿ߥߪߢߌࠊ
ޕࠆ޽ߢ㧕㗁 68㧔ޠታ⃻߇ߩࠆ޿ߡߒឭ೨ߦߜ߁ߩ㤩ᥧࠍޢᔃޡߩ߽ߤሶߪߡߒ㓙ߦ⢒ᢎ
ߩߥⷐᔅߦ߼ߚࠆߔ៤ㅪ߇⢒ᢎߣቇ⑼⣖ߚ߹ޔߦ߼ߚߔ߆↢ߦ⢒ᢎࠍቇ⑼⣖ޟޔߡߞ߇ߚߒ
ޠ࡞࠺ࡕࠆߖ߆↢ߦേᵴ⢒ᢎߩ㓙ታߡߒߘޔ࡞࠺ࡕࠆࠇࠄߌߠㅪ㑐ࠍߣ⢒ᢎߣቇ⑼⣖ޔߪ
ߚߒㅀవޕࠆߥߦⷐᔅ߇࡞࠺ࡕࠆߔ੺ખࠍߣޠᔃޟߣޠ⣖ޟޔߜࠊߥߔޕࠆ޽ߢ㧕㗁 78㧔
⊒ࠆߌ߅ߦᕈ࿷ሽߥ⊛‛↢࡮⊛ℂ‛ޟޔ߽ߡ޿߅ߦᣇ߃ᝒ߁޿ߣᕈጀ㓏ߩ࿷ሽ㑆ੱߩ᳁Ὺဈ
ᕈ࿷ሽ⊛Ꮖ⥄࡮⊛ᕈ୘࡮⊛ળ␠ޔߢᣇ৻ߩߘޔࠅߥߦᩭਛ߇⼂⹺ߥ⊛ቇ⑼⣖ߪߦኂ㓚ߩ㆐
ޕࠆ޿ߡ߼⹺ࠍᕈ↪᦭ߩቇℂᔃߣ㧕㗁49㧔ޠ޿ߥߖ߆ᰳ߇⼂⹺ߥ⊛ቇℂᔃߪߦኂ㓚ࠆߌ߅ߦ
ኂ㓚㆐⊒ߚ޿ߠၮߦቇℂᔃߡߒߘޔេᡰߣ⸃ℂߩ૕⥄ኂ㓚㆐⊒ߚ޿ߠၮߦቇ⑼⣖ޟޔࠅ߹ߟ
 ޕ߁޿ߣ㧕㗁49㧔ޠࠆ޽ߢᰳนਇ߇⠪ਔߩេᡰߣ⸃ℂߩ߳ޢ⠪࡮ఽޡ
ޔ߫ࠇࠃߦ᳁၂ਛࠆߔߣ㐷ኾࠍቇℂᔃࠆߥߦߣߎࠆߔ੺ᇦ࡮੺ખࠍቇ⢒ᢎߣቇ⑼⣖ޔߚ߹ 
ߚߞߥ⇣߇Ḱ᳓ߩൻ❱⚵ߩ࿷ታߪߣቇ⑼⚻␹⍮⹺㆐⊒ߣቇ⑼㆐⊒⍮⹺ޔቇ⑼⣖ߣቇℂᔃޟ
ᔒߣ㧕㗁 002㧔ޠࠆ޽ߢቇ⑼ߩ♽ᨐ࿃ߪ⠪ᓟޔࠅ޽ߢቇ⑼ߩ♽ᗧ฽ߪ⠪೨ޟޔࠅ޽ߢޠቇ⑼
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 ⷐ♿࡯࠲ࡦ࠮⡯ᢎቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ
ᭂޔࠄ߇ߥࠅ޽ߢቇ⑼ߩ⥄⁛ߚߒᓞ⥄ࠇߙࠇߘޟߪᣇ෺ޔߒߛߚޕࠆߔ៰ᜰࠍ޿㆑ߩᕈะ
ߦಽㇱ⊛ᕺ੕̖㧕⇛㧔̖ޔߪߦ߼ߚߩዷ⊒ߩቇ⑼ਔޟޔ߼ߚޠࠆ޽ߦଥ㑐⊛ᕺ੕ߥធኒߡ߼
߆ߛޕࠆߔᦸዷࠍ᧪዁ߣ㧕㗁002㧔ޠࠆࠇ߹ᦸ߇ߣߎߊ޿ߡߒㅴផࠍⓥ⎇ห౒ߥኒ✕ߡ޿߅
♖߿▽᭴ߩ࡞࠺ࡕࠆߔ੺ᇦࠍޠᔃޟߣޠ⣖ޟߩࠈߎߣ߁⸒߇᳁Ὺဈޔ߆߈ߴ߁޿ߣߘߎࠄ
ᔨ᭎㎛ߥⷐ㊀ߢ਄ࠆ߃⠨ࠍ㆐⊒⍮⹺ޔ߫߃଀ޕࠆߔ್ᛕࠍ⁁⃻ࠆ޽ߢಽචਇߛ߹޿߇ൻ✺
᛽⊛⋭෻㧔ޔ⋫⍦⊛⍮⹺ޔቇᢙޔℂ⺰ޔ૞ᠲ㧕⊛⍮㧔ޔ⽎⴫㧕⊛ᔃ㧔ޔߜࠊߥߔޔߩ߽ࠆߥߣ
ߩ⣖ޔߪ޿ࠆ޽ޕ㧕㗁881㧔޿ߥ޿ߡߒࠅ߈ߞߪ߇ᔕኻߩߣ⒟ㆊౝ⣖ߤࠎߣ߶ޔߪߤߥ㧕⽎
ߟߦൻᄌ⊛⢻ᯏߩ⣖ޔߩߩ߽ࠆ޿ߡ߈ߡߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠊⴕߣޘᰴߪߡ޿ߟߦ㆐⊒⊛ㅧ᭴
⊛ℂᔃࠆ޽ޔߚ߹ޕ㧕㗁391㧔޿ߥ޿ߡࠇࠄߴ⺞߆ߒߡ޿ߟߦ⒟ㆊߥ⊛␆ၮߡ߼ᭂޔߪߡ޿
ࠄ߆⠪ቇℂᔃ㆐⊒ޟޔߩߩ߽ࠆ޿ߡ߼ᆎߒᚻ⌕߽ቇ⑼⣖ߦ᣿⸃ߩࡓ࠭࠾ࠞࡔࠆߔേ૞߇⢻ᯏ
޽ߢߩߥᰳนਇ߇ⓥ⎇⊛㆐⊒߽ߦ߼ߚࠆ⍮ࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔߩേ૞ߩ⢻ᯏ⊛ℂᔃࠆ޽ޔ߫ࠇ⷗
㆐⊒ߩߢ๧ᗧߩ᧪ᧄޔว႐ߚߺࠍⓥ⎇⊛ቇ⑼⣖ࠄ߆႐┙ߩቇℂᔃ㆐⊒ޟޔ߇㧕㗁 291㧔ޠࠆ
ߣᾫᚑߣ㆐⊒ߢ㑆ߩ⠪ቇ⑼⣖߽ߘ߽ߘޔߒࠆ޽߇ࠈߎߣ޿㔍޿⸒ߪߣࠆ޿ߡࠇߐߥ߇ⓥ⎇
ޕࠆߔᨆಽࠍ⁁⃻ߣ㧕㗁 781㧔ޠ޿ߒᕋ߽߆߁ߤ߆ߩࠆ޿ߡࠇߐⓥ⎇ߡࠇߐ೎඙ߦ⊛ᔨ᭎߇
ᔃ㆐⊒߁޿ߣࠆ޽ߢᰳนਇ߇ⓥ⎇㆐⊒߽ߢ਄ࠆߔⓥ⎇ࠍ⥸৻⢻ᯏ⍮⹺߿ߡߒ߹ޟߪߦࠄߐ
 ޕࠆ޿ߡߒ⎕༒ߢ߹ߣ㧕㗁391㧔ޠ޿ߥ޿ߡߒㅘᶐߤࠎߣ߶ߪߡ޿߅ߦቇ⑼⣖ޔߪኤᵢߩቇℂ
ߢޠᓧ₪ߥߚᣂߩㅧ᭴⍮⹺ࠆߥߣߺ⚵ᨒߩࡓ࠹ࠬࠪ⍮⹺ޟߪߣ㆐⊒ޔ߫߃⸒ߦ⊛ቇℂᔃ
᭴⍮⹺ޟߪ⠌ቇޔޠ஻ᢛߩ⋚ၮ⊛ቇ‛↢ࠆߔߦ⢻นࠍᓧ₪ߥ߁ࠃߩߘޟߪᾫᚑߢᣇ৻ޔࠅ޽
᣿⸃ߩ㆐⊒ߩߡ޿߅ߦ๧ᗧߩߎߪᔃ㑐ߩ᳁၂ਛޕߔᜰࠍޠኈᄌߥ࡞ࠞ࡯ࡠࠆࠃߦ㛎⚻ߩㅧ
߼ߚࠆߺࠍൻᄌ⊛ዪᄢߩ㆐⊒⍮⹺ޔࠅߥߣࠢ࡯ࡢࡓ࡯࡟ࡈ⊛૕ోߩࡓ࠹ࠬࠪ⍮⹺ޟޔࠅ޽ߦ
᭽ࠆߔ໒ឭ߇᳁၂ਛޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔⓥតࠍ㧕㗁 05㧔ޠ߆ߩ޿ߒࠊߐ߰߇૗ߡߒߣᮡᜰߩ
ቇ⑼⣖ޟޔߡߒߘޕࠆ޽ߢᨐᚑߚࠇߐ಴ߺ↢ࠄ߆ᔃ㑐ߚߒ߁ߘߪὐⷰ߁޿ߣൻಽᧂ࡮ൻಽ⋧
ߎࠆߔⓥតࠍᮡᜰ޿ߒࠊߐ߰ߦࠇߘޔߦ߼ߚࠆߔߣ㗴໧ࠍൻᄌ⊛ዪᄢߩ㆐⊒⣖߽ߡ޿߅ߦ
 ޕࠆߔߣ㧕㗁37㧔ޠࠆ޽ߢᰳนਇ߇ߣ
ࠃߩߤޔࠍᓽᕈ⊛⢻ᯏ࡮⊛ㅧ᭴ߩ⣖ߩᓟ↢⺀ߪߟ৻ޟߡߒߣ㗄੐߈ߴ߁໧ޔߢ߃߁ߩߘ
ᚑ⊛⢻ᯏ࡮⊛ㅧ᭴ߩ⣖ߪߟ৻߁߽ޔࠅ޽ߢߣߎ߁޿ߣ߆ࠆߔቯ⸳㓏Ბߡ޿ߠၮߦḰၮߥ߁
ోߩ⣖ޕ߁޿ߣࠆ޽ߢ㧕㗁991㧔ޠὐ߁޿ߣ߆ࠆߌߠㅪ㑐߁ߤߣ㓏Ბ㆐⊒ߩ㆐⊒⍮⹺ޔࠍ㐳
ࠍᮡᜰߚߒᤋ෻ࠍ⸘⸳ᧄၮߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߥ▸ᐢߩ㑆૏ㇱ⣖ޔߪߡߒߣᮡᜰ⊛㆐⊒ߥ⊛૕
ᚑߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ⚻␹ࠍ㐳ᚑߩ⣖ޟߢᣇ৻ޔߴㅀߣ㧕㗁991㧔ޠ߁ࠈ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡߒᚑ᭴
ޔߊߥߪߢ㆐⊒ߩ⢻ᛛߩޘ୘߽ߡ޿߅ߦ㆐⊒⍮⹺ࠆߔᔕኻߦࠇߘޔ߫ࠇ޽ߢߩࠆ߃ᝒߣ㐳
޿ޕࠆ޿ߡߒ໒ឭߦ⊛⺑઒ߣ㧕㗁991㧔ޠ߁ࠈ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ࠍ⸘⸳ᧄၮߩ⍮⹺ߡߒߣ૕ో
⺰ℂ㆐⊒౒ߩ⍮⹺ߣ⣖ޔߪߡߒ㑐ߦ↪ᔕ⊛⢒ᢎޟޔࠅㅢߔࠄ㡆ࠍ㏹⼊߇᳁၂ਛ߽ߡߒߦࠇߕ
߈ߢ↪೑ࠍࠇߘߪߦ⊛ቇ⢒ᢎޔߣ߁ࠃࠇߐⓍ⫾߇⷗⍮⊛ቇ⑼⣖ߩߊᄙߦ૗ᅤޔߪߡߒߊߥ
ࠇߐߥ߇↪೑ߚߞ⺋ޔߡߞࠃߦ㗬ାߩᐲㆊߩ߳ቇ⑼⣖ޔߪ޿ࠆ޽ޔ߆ࠆ߹ߤߣߦ߹߹޿ߥ
 ޕ߁ࠈ޽ߢ࠻ࡦࠗࡐ߈ߴߊ߅ߡ߃ߐ᛼ߪߣߎ㧕㗁002㧔ޠ߁߹ߒߡߞߥߦߣߎࠆ

 
 
 ̆ߡߒߣࡦ࡯࠻ࠬ࡞ࠗࡑߚߌะߦ↪ᔕߩ߳⊒㐿ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ̆㗴⺖ߣᦸዷߩⓥ⎇ޠ⢒ᢎߣቇ⑼⣖ޟ
ޔࠅㅢࠆߔ៰ᜰ߇᳁ᒾ቟ޔ߫ࠇߔࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣ↪ᔕߩ߳⊒㐿ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞޔߢࠈߎߣ 
ޔ㧕ᦼᗵᢅ࡮ᦼᕈฃᗵ㧔ᦼ⇇⥃ޔ㓏Ბ㆐⊒ޔ⋧᭽ߩ㆐⊒ޟߪ⷗⍮޿ߚ߼᳞ߦቇℂᔃ߿ቇ⑼⣖
ߡ޿߅ߦㅪ㑐ߩߣߌ߆߈௛ߩࠄ߆ᄖޔࠍߤߥൻᄌ⊛⢻ᯏ࡮⊛㆐⊒ߩଥ㑐ߩ੕⋧ಽㇱฦߩ⣖
ℂ⺰ޔᚑᒻᔨ᭎㧧ᓧ⠌⢻ᛛേㆇޔᓧ⠌⢻ᛛ⺆⸒ޟ߫߃଀ޕࠆ޽ߢ㧕㗁271㧔ޠߣߎࠆߔ᣿⸃
ᒻ࿑ޔⷡᗵ㊂ᢙ㧧࿑ߣ࿾ޔᗵ૕࡮๧࡮⦡ޔ૞ᠲࠫ࡯ࡔࠗ㧧ൻ೎⒳ߩജ⠨ᕁ࡮ജᙘ⸥㧧ᚑᒻ
ࠇߘޔߒ㘃ಽߡߒߦゲࠍ߆૗ޔࠍ߈௛ߥ⊛ℂᔃ̖⇛̖ߚߞ޿ߣߤߥ㧕߈ߠ᳇㧔⼂ᗧ㧧ⷡᗵ
ߣ㧕㗁371㧔ޠࠆ޽ߢⷐᔅ߇ⓥ⎇ߥ⊛♽૕࡮⊛❱⚵ޔߥ߁ࠃߊ޿ߡߍ਄ߺⓍࠍⓥ⎇ߡߓᔕߦ
⢻ᛛ߿ᖱᗵߣ⠌ቇߥ⊛⍮ޔ߿㆑⋧ߩ㛎૕ߥ⊛ធ㑆ߣ㛎૕ߥ⊛ធ⋥ޔ߽ߦઁߩߘޕࠆߔᒛਥ
ࠠ࡝ࠞߪߦታ⃻ޔߒ߆ߒޕ㧕㗁471㧔ࠆ޿ߡߍ᜼ࠍߤߥㅪ㑐੕⋧ߩᖱᗵߣ⢻ᛛޔᕈㅪ㑐ߩߣ
ലߡߞ޿ߣࠇߎߛ߹ޔࠅ޽ߢ⁁⃻߇ߩ޿ߥ߆ߒ߆ߕࠊߪ⷗⍮⊛ቇ⑼⣖ߟ┙ᓎߦ⊒㐿ࡓ࡜ࡘ
េߦ⊛ᭂⓍࠍ⷗⍮⊛ቇℂᔃޔߘߎࠄ߆ߛޕ㧕㗁531㧔޿ࠃߡߞ⸒ߣ޿ߥߪ⷗⍮ߥ⏕᣿ߢ⊛ᨐ
 ޕ)2 ࠆࠇขߡ⷗߇⇛ᚢ߁޿ߣ߁ߎ޿ߡߒߦኒࠍଥ㑐ߩߣቇ⑼⣖ߦ⊛᧪዁ޔߢߣߎࠆߔ↪
૕ౕࠅࠃߦ⊒㐿ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ߿⢒ᢎߦ߽ߣ᳁၂ਛޔ᳁ᒾ቟ޔߪߣߎ޿ᷓ๧⥝ޔߌࠊࠅߣ
ᔃߩࠚࠫࠕࡇߪ᳁ᒾ቟ޕࠆ޽ߢὐ߁޿ߣߚߞ޽ߢ⺰㆐⊒ߩࠚࠫࠕࡇ߇ߩߚ߼᳞ࠍໂ␜ߥ⊛
᣿ߟߟ߃߹〯ࠍᨐᚑߩⓥ⎇⊛㛎ታޔࠍㅧ᭴ᧄၮߩ㆐⊒ߩߤߥᕈᓼ㆏߿⼂⹺ߩ㑆ੱޟࠍቇℂ
‛↢ࠆ޽ߦᓟ⢛ߩߘߣ⺑㓏Ბ㆐⊒ߩߘޔ߽⠪╩ޟޔߒޠੌ㝯ࠍ⠪ⓥ⎇ߩߊᄙޔߡߒ␜ឭߦ⏕
㧥㧔ޠߚ߃⠨ߣߩ߽ࠆ߈ߢ↪ାࠅߥ߆ߪ᣿⺑⊛㓏Ბߩ㆐⊒ߥ੐⷗ߩߘޔߡߒᗵ౒ߦὐⷞ⊛ቇ
ଔߩಽ⥄ޔ߽ߡߞ޽ߢᗐ⊒⊛⺰૕ోߪቇ⢒ᢎߩᤨᒰޔว႐ߩ᳁၂ਛޔߚ߹ޕࠆߔ⹏ߣ㧕㗁
ߦ߆⏕ߪቇℂᔃߩ☨⧷ޔᣇઁޔߒኻߦߩߚߞ޽ߢ desab-feirB ࠆࠊߛߎߦⷰ୯
ᙬߦߣߎߚ޿ߡ߼භࠍᵹਥ߇ᗐ⊒⊛⺰⚛ⷐࠆࠊߛߎߦㇱ⚦߇ߚߞ޽ߪߢ desab-ecnedivE
ࠄࠊ߆߆߽ߦࠆ޽ߢ࠴࡯ࡠࡊࠕ⊛⺰૕ోޟ߇⺰ℂࠚࠫࠕࡇޔߡߒߘޕ߁޿ߣߚߞ޽ߢ⊛⇼
࿁ߣߚߓᗵࠍജ㝯ߦ㧕㗁91㧔ޠߣߎߚߞ޽ߢdesab-ecnedivE ߦߕࠄ㒱ߦdesab-feileBޔߕ
߽ࠍᣇ߃⠨߁޿ߣ޿ߥߪߢޠ૕ోߪ๺✚ߩಽㇱޟ߇޿ߥ޿ߡࠇߐ᣿⸒ߦ߽ߣ᳁ਔޕࠆߔ㘈
ᓧ߃ᔕߦᓙᦼߩߘޕࠆ޿ߡࠇߐᒛਥࠍᕈⷐᔅ߇ߣߎࠆߓ⺰ࠍಽㇱࠄ߆ㅧ᭴૕ోޔࠅ߅ߡߞ
 ޕ߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⸃ߣߚߞ޽ߢ⺰㆐⊒ߩࠚࠫࠕࡇ߇⺰ℂࠆ
ᄾ⊛㆐⊒ߥⷐ㊀ޔ߫ࠇߔℂᢛࠍ⷗⍮ߚߞߥߦ߆ࠄ᣿ࠄ߆ዷ⊒ߩᓟߩߘߣቇℂᔃࠚࠫࠕࡇ
቟ޕࠆ޽ߢ㧕㗁36㧔ޠᓟ೨ᱦ11㧘01ޔᓟ೨ᱦ7㧘6ޔᓟ೨ᱦ4㧘3 ߽ࠇߕ޿ޟߪߩࠆߥߣᯏ
ឭࠍ)3ޠ⺰㓏Ბ㆐⊒ࠆࠃߦⴕ⒖ߩᔃਛߩ๧⥝ߩ߽ߤሶޟ⺑⥄ߡ޿ߠၮߦಽ඙ߩߘߨ᭎߽ᒾ
⹺ޔߡߓᔕߦಽ඙ߩߘ߽᳁၂ਛޕ)4 ࠆ޿ߡߒ᩺ឭࠍᣇࠅ޽ߩࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߥ⊛૕ౕޔߒ໒
ߡߒ␜ឭߦ⊛⺑઒ࠍ⒟ㆊ㆐⊒ߩൻಽᧂ࡮ൻಽ⋧᭽ࠆ޽ߢᮡᜰߩ឵ᄌ⊛ዪᄢࠆߌ߅ߦ㆐⊒⍮
6ޟޠოߩᱦ 3ޟ߽᳁Ὺဈޔ߇޿ߥߪߢߌࠊࠆߔ᜚ଐߦቇℂᔃࠚࠫࠕࡇߦ߁ࠃߩ᳁ਔޕࠆ޿
ߒ⺑⸃ߦ⚦⹦ࠍଥ㑐ߩ⢻ᯏ⣖ᰴ㜞ߣࠄࠇߘޔߒ៰ᜰࠍ࿷ሽߩޠოߩᱦ 9ޟߡߒߘޠოߩᱦ
ⷞ⊛㆐⊒ߥࡠࠢࡑߡߒߣ቟⋡ߦ㓙ࠆ߃⠨ࠍᣇࠅ޽ߩេᡰߩᓟߩߘ߿࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕޔࠅ߅ߡ
ߥ⊛㆐⊒ޔࠅ㒢ࠆߔߦ⽎ኻࠍ߽ߤሶࠅߪ߿ޕࠆ߈ߢข⋴߇൓ᆫࠆߔߣ߁ߎ߅ߡ߃ߐ᛼ࠍὐ
ⷞ߁޿ߣ߆ߊ޿ߡࠇߐᓧ₪ߦ߁ࠃߩߤ߇⢻ᯏ⣖ᰴ㜞ޔߡߞ઻ߦᾫᚑߩ⣖ޟޔߕߖ߆ᰳ߇ὐⷞ
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 ⷐ♿࡯࠲ࡦ࠮⡯ᢎቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ
ߩ⢻ᯏ⣖ᰴ㜞ޔว႐ߩ߽ߤሶޔߒ߆ߒޕࠆߔ៰ᜰ߽᳁Ὺဈޔߣ㧕㗁 03㧔ޠࠆ޽ߢⷐᔅ߇ὐ
৻ߩቇℂᔃ⚻␹㆐⊒ߊ޿ߡߒ᣿⸃ࠍࠄࠇߎޔࠅ޽ߢ㓙ታ߇ߩ޿ᄙ߇ὐߥ᣿ਇߛ߹ߪᕈ࿷ዪ
ᚑߣ㗴໧ߩ਄㆐⊒ߩ⢻ᯏ⣖ᰴ㜞ߩ߽ߤሶޔ㓙ߩߘޕ㧕㗁 03㧔߁޿ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ዷ⊒ߩጀ
⒟ㆊᓳ࿁ߩࠄ߆ኂ㓚⢻ᯏ⣖ᰴ㜞ߩੱᚑޔߪ޿ࠆ޽ޔᕈૃ㘃ߩߣᘒ⁁ߩኂ㓚⢻ᯏ⣖ᰴ㜞ߩੱ
⷗⊒߿߈ߠ᳇ߚߓㅢࠍⓍ⫾ߩ଀੐ᐥ⥃߁޿ߣᕈᔕኻߩߣ⒟ㆊ㆐⊒ߩ⢻ᯏ⣖ᰴ㜞ߩ߽ߤሶߣ
 ޕ㧕㗁92㧔ࠆ߈ߢ╩․ߣࠆ޽ߢߩ߽ߔࠄᾖࠍ㆏ߩߟ৻ߩㅜᣇⓥ⎇ߩᓟ੹ߪ
 
 ᕈ⥄⁛ߩ⢒ᢎ㧚㧡
޿ߣ⢒ᢎޔว႐ࠆߔߣ߁ࠃߒᯅ᨞ࠍቇ⢒ᢎߣቇ⑼⣖ޔࠃߖߦࠆߖߐ੺ᇦ࡮੺ખࠍቇℂᔃ 
ࠇߘޕࠆ޽߇ⷐᔅߊ߅ߡߒ┙⏕ࠍᕈ⥄⁛ߩ⢒ᢎޔߜࠊߥߔޔ߆ࠆ߃ᝒߦ߁ࠃߩߤࠍߺ༡߁
ࠆ޽ޔࠆ޿ߡ߃⠨ߣߩ߽ߩ⟵หߣޠ⠌ቇޟߤࠎߣ߶ࠍޠ⢒ᢎޟ߇ߊᄙߩ⠪ቇ⑼⣖ߩ࿷⃻ߪ
ࠆߖߐኈᄌࠍേⴕߩੱޔߜࠊߥߔޔߩ߽ߩ⟵ᐢߦᏱ㕖ޔ߻฽ߢ߹ޠൻᗵޟ߿ޠᚑᒻޟޔߪ޿
ߔ៰ᜰ߇᳁ᒾ቟ޕ㧕㗁271㧔ࠆ޽ߢࠄ߆޿ᒝ߇ะ௑ࠆ߃ࠄߣߣᨐᚑߩޠ⢒ᢎޟߡߴߔߪߩ߽
߈௛ߥ⊛࿑ᗧޟࠅߪ߿ޔ߇ࠆߔߣឭ೨ߩ㗇ᔅࠍޠ⠌ቇޟߩੱߪޠ⢒ᢎޟࠎࠈߜ߽ޔࠅㅢࠆ
ႺⅣㇱᄖ߻฽ࠍႺⅣ⊛ੱޔ਄એࠆ޽ߢޠߌ߆߈௛ޟޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߓ⺰ߦ߈ᛮࠍޠߌ߆
ߣޠ⊛↹⸘ޟޠ⊛❱⚵ޟޔ߃ടߦઙ᧦߁޿ߣޠ⊛࿑ᗧޟޔว႐ߩ⢒ᢎᩞቇޔࠅ޽ߢߩ߽ߩࠄ߆
ⴕࠆࠃߦ⢒ᢎޔߊߥߪߢኈᄌേⴕࠆࠃߦ⠌ቇߩߛߚޔߢ๧ᗧߩߎޕࠆࠇߐਈઃ߽ઙ᧦߁޿
᳁Ὺဈޕ㧕㗁371㧔ࠆ޽߇ⷐᔅࠆ߼ㅴࠍ᣿⸃ߩઙ᧦⻉࡮⢻ᯏ⻉ߩౝ⣖ޔߡߒߣ⽎ኻࠍኈᄌേ
૞ᠲߦ⊛ធ⋥ࠍ૕⥄⣖ߩ߽ߤሶޔ߽ߡߒߣߚ޿ߡߞᜬߦಽචࠍ⼂⍮ࠆߔ㑐ߦ⣖ޔߦ઒ޟ߽
ࠄ߆஥ᄖ߁޿ߣ⢒ᢎޕ޿ߥࠇߐ⸵߽ߦ⊛ℂ୶ߚ߹ޔࠅ޽ߢ㔍࿎ߛᧂߪߦ⊛ⴚᛛߪߣߎࠆߔ
ߥࠎߤ߇ቇ⑼⣖ޔߢὐߩߎޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߦ⣖ޔ߆ߒߡߒㅢࠍߌ߆߈௛ߩ
 ޕࠆߔࠍ៰ᜰߩ᭽หߣ᳁ᒾ቟ߣ㧕㗁78㧔ޠ޿ߥߪߣߎߋࠄំ߇ᕈⷐ㊀ߩ⢒ᢎ߽ߢࠎㅴߦ
ࠆߔߣ㐷ኾ߇᳁Ὺဈߪ᳁ᒾ቟ޔ߽ࠄ߇ߥ޿ߡߒࠍ៰ᜰߩ᭽หߪ᳁Ὺဈޔ᳁ᒾ቟ޔߢᣇ৻ 
ߴߔ೎඙ࠅ߈ߞߪࠍޠ≮ᴦޟߣޠ⢒ᢎޟߪ᳁ᒾ቟ޕࠆߔߣ߁ࠈขࠍ㔌〒ߪߣ⢒ᢎេᡰ೎․
㧕ࠆ߼㜞ߪ޿ࠆ޽㧔ߔᚯߦࡠ࠯ࠍᘒ⁁ߩࠬ࠽ࠗࡑߪޢ≮ᴦޡޟޔࠅ߹ߟޕࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢ߈
ᢎޡ߇ࠇߘޔ߽ߣߊߥዋޕࠆ޽ߢേᵴࠆߔߦࠬ࡜ࡊࠍᘒ⁁ߩࡠ࠯ߪޢ⢒ᢎޡޔ߇ࠆ޽ߢേᵴ
ᕈߩޢ≮ᴦޡޔߪว႐ߩߤߥ⢒ᢎេᡰ೎․ޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢ⾰ᕈޢߩ᦭࿕ߦ⢒
ߦ⊛ቯ᳿ޔߢߩࠆ޿ߡ߼ദߦ਄ะ࡮ᓳ࿁ߩ⢻ᯏߥ⊛␆ၮߡ߼ᭂޔࠅ޽ߢޢ⢒ᢎޡ޿Ớߩᩰ
ᴦޟޔߚ߹ޕࠆߔᒛਥߣ㧕㗁 771㧔ޠ޿ߥ߃⠨ߪߣᆫߩ᦭࿕߽ߒߕᔅޔ߇ࠆ޽ߢേᵴߥⷐ㊀
ߊߥࠊ૶ࠍജഭ߿㑆ᤨߥ㚝ή߇ᣇߩߘޔࠅ޽ߢ⢻น߽ᴺᣇߩᄖએ⢒ᢎޔߤߥ‛⮎߫ࠄߥ≮
߿ାਇߦᒰਇޔߦ⢒ᢎߡߞ߃߆ޔߣࠆߔᓙᦼߦߺߩ⢒ᢎߢ߹૗ࠄ߆૗ޕࠆ޽߽ว႐߻ᷣߡ
ޕ޿ࠃ߇ᣇߚߒߣࠎߜ߈ߢࠇߘߪࠇߘޔࠄߥߩࠆ߈ߢ߇≮ᴦޕࠆ޽߽ᕈ⢻นࠆߖ߆ᛴࠍḩਇ
ࠆߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄ߼᳞߇ߣߎߔߚᨐࠍഀᓎߩߘޔߢಽㇱߥⷐᔅߦᒰᧄߚ߹ޔߥ⢻นߩ⢒ᢎ
 ޕ㧕㗁771㧔ࠆߔ៰ᜰߣޠ߁ࠈߛ߈ߴ
߁ࠈߛߩߚ޿ߡ߃⠨ߦ߁ࠃߩߤࠍಽㇱߥⷐᔅߦᒰᧄߚ߹ޔߥ⢻นߩ⢒ᢎߪ᳁ᒾ቟ޔߪߢ 
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 ̆ߡߒߣࡦ࡯࠻ࠬ࡞ࠗࡑߚߌะߦ↪ᔕߩ߳⊒㐿ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ̆㗴⺖ߣᦸዷߩⓥ⎇ޠ⢒ᢎߣቇ⑼⣖ޟ
ߦ⊛⢒ᢎޟޔࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡߴㅀࠅㅢߩᰴ߫߃଀ޔߡ޿߅ߦଥ㑐ߩߣ⣖ߡ޿ߟߦὐߩߎޕ߆
ߩ᧪↢ߪ♽✼ㄝ⣖ᄢޔ߇ࠆ޽ߢಽㇱߥ⢻น߇ߣߎࠆߡ⢒ߡߞࠃߦ⢒ᢎߪ♽⾰⊹ᣂޔߣࠆ⷗
ߩߣߎࠆ߃ᄌࠍ૕⥄ࠇߘޔߢߌߛ߆޿ߥߐ಴߆ߔ಴߳ᄖޔࠅ޽ߢಽㇱߥ⢻นਇ⢒ᢎߢߩ߽
✼ㄝ⣖ᄢߒ߽ޔࠅ޽ߢߩ߽ߥⷐ㊀ߦᏱ㕖ߪ೎඙ߩߎޕࠆ޽ߢὐ߁޿ߣࠆ޽ߢߩ߽޿ߥ߈ߢ
߆ࠍ೙ᛥࠅߚߌ߆ࠍㅴଦࠅ߹ߟޔ㘼ୃࠆࠃߦ♽⾰⊹ᣂޔ߫ࠄߥࠆߔߣ߁ࠃ߃ᄌࠍ߈௛ߩ♽
ࠃߦ⢒ᢎࠍ㊁೨㗡೨ߩ⣖ᄢߩ♽⾰⊹ᣂޔߢ๧ᗧߩߎޕ޿ߥࠄߥ߫ߨࠄࠃߦߣߎࠆߔࠅߚߌ
ࠆߣࠍേⴕ޿ߔ߿ࠇߐᵹߦ᳞᰼߿ᖱᗵߦ⊛ᨐ⚿ޔࠅߥߦ㑆ੱ޿ᒙߩᔒᗧޔߣ޿ߥߡ⢒ߡߞ
ߞࠃߦ⢒ᢎޔߢߩ߽ࠆࠃߦ㊁೨㗡೨ߩ♽⾰⊹ᣂߪᔒᗧޕࠆ޽ߢߩࠆ޽߇㒾ෂࠆߥߦ߽ߤሶ
 ޕ߁޿ߣ㧕㗁8㧔ޠࠆ޽ߢࠄ߆ߛߩ߽ࠆᓧߌ߆ࠍ㘼ୃߦ᳞᰼߿ᖱᗵޔߡߒߦߩ߽޿ᒝߡ
ߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆ⷗ߦ⚦⹦ޔߦካৼࠍޠ⢒ᢎޟߒዋ߁߽ޔߡߒኻߦቇ⑼⣖ߪ᳁ᒾ቟ޔߚ߹
⊛ቇ⑼⣖ߩ࡞ࡌ࡟ࠆ⷗ࠍߌߛ߆ุ߆ߚࠇߐ⠌ቇߦ⏕ᱜޔߛ߹ߪߢ⁁⃻ޟ߫߃଀ޕࠆߔ៰ᜰ
ߪࡓ࠭࠾ࠞࡔࠆ޿ߡࠇߐൻᒝߦ⊛␹♖࡮⊛‛ߡߞࠃߦ♽㈽ႎ߇ࠇߘޔߡ޿ߡߞ߹⇐ߦ᣿⺑
߇♽㈽ႎߩߘߦ઒ޔ߫߃଀ޔᨐലߩ⢒ᢎ޿㜞ߩ࡞ࡌ࡟ࠅࠃޔ߇ߚ߈ߡࠇߐߦ߆ࠄ᣿ߦޘᓢ
޽߽ߤߥᆫߩ⢒ᢎ޿㜞ߩ⾰ޔ޿ߥ߼߿ࠍߣߎ߱ቇ߫ࠇߓᗵࠍ୯ଔ޿㜞ࠄ⥄ޔ߽ߡߊߥ߆௛
 ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆขߺ⺒ࠄ߆ㅀ⸥߁޿ߣ㧕㗁671㧔ޠࠆ
ᓟߩ〣ታޡߪᨐᚑⓥ⎇ߩቇ⑼⣖ޔߣࠆ߃⠨ࠍㅪ㑐ߩߣߤߥ〣ታޔߛ߹ޟޔ߽ߡߒߦࠇߕ޿
ࠞߪߦࠄߐޔⴚᛛዉᜰ࡮ᴺᣇዉᜰ޿ߒᣂޔߢ㓏Ბࠆ޿ߡ߼ᆎߒଏឭࠍ᜚⸽ޔߡߒߣޢ޿ㅊ
቟ޔ߇ߩ߁޿ߣ㧕㗁871㧔ޠ޿ߥ޿ߡߞ⥋ߪߦࠆߔଏឭࠍⴚᛛ⊒㐿࡮ℂේ⊒㐿ߩࡓ࡜ࡘࠠ࡝
⢒ᢎߩ㓙ታߣⓥ⎇⊛ቇ⑼ߩ૕⥄⣖ޟߛ߹ߛ߹ޕࠆ޽ߢ⸃⷗ࠆߔㅢ౒ߦᣇ෺ߩ᳁Ὺဈޔ᳁ᒾ
Ꮷᢎޟޔࠅ޽ߢ㧕㗁78㧔ޠ⁁⃻߇ߩ޿ߥ޿ߡ߈ߢ៤ㅪߦ੕⋧ޔࠅ޽߇ࠅߚ㓒ߥ߈ᄢߪߦേᵴ
ޔ߇⼂⍮ߥ⊛ቇℂ↢ߩߤߥᵹⴊ⣖߿ᵄ⣖߿⾰‛㆐વ⚻␹߿ㅧ᭴ߥ⊛ቇ೬⸃ߩ⣖ޔߡߞߣߦ
ߦ⢒ᢎޟޔࠅㅢࠆߔ៰ᜰ߇᳁Ὺဈޕࠆ޽ߢ㧕㗁78㧔ޠ᣿ਇߪ߆ߩࠆ߇ߥߟߦ߁ࠃߩߤߦ⢒ᢎ
ࠆߔᘦ⠨ࠍ႐⃻ߩ⢒ᢎޕࠆ޽ߢ〣ታ߽ࠅࠃ૗ߪ⢒ᢎߢᣇ৻ߩߘޔ߇ߛⷐᔅߪ᜚ᩮߥ⊛⺰ℂ
ߩޘᣣޔࠅ߹޽ࠆߔ⺞ᒝࠍᨐᚑⓥ⎇߿⺰ℂߩቇ⑼⣖޿ᄙߩಽㇱߥ᣿⸃ᧂߛ߹ޔߦߒߥߣߎ
ᢎߩޘᣣޕࠆ޽ߢߩ㧕㗁 68㧔ޠ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߌㆱߪߣߎࠆߖߐੂᷙߦࠄߕߚ޿ࠍ⢒ᢎ
ᢎߔ␜ࠍᔃ㑐߿๧⥝ߦቇ⑼⣖ޔߘߎࠄ߆ࠆߔ᳞Ꮧߦቇ⑼⣖ࠍᕈᒰᅷ߿᜚ᩮࠆߌ߅ߦേᵴ⢒
ߦઙ᧦ή߇ᕈ㗬ାߩ᣿⺑࡮┨ᢥߢߌߛࠆߖ⷗ߡߖࠊ޽ࠍ௝↹⢻ᯏ⣖ޔ߇߁ࠈߛߩ޿ᄙ߇Ꮷ
ߎߣࠆߔ๧ᗧ߇⷗⍮ߩߘޔࠅㅢߔ␜߇㧕8002 ,letsaC & ebaCcM㧔ᨐ⚿㛎ታ߁޿ߣࠆ߹㜞
ߦળຬᆔቇ⑼⣖ߩ⋭ቇ⑼ㇱᢥޔ߇ࠆ޿ߡߒ੺⚫߇᳁ᒾ቟ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔᢿ್ߦ㕒಄ࠍࠈ
߆ߣႎᖱ߆ߣỗೝޔߪߦࠆߥߦ߁ࠃߟ┙ᓎࠄ߆㕙ᱜߦ⢒ᢎ߇ቇ⑼⣖ޟߩ᳁ㅴᎹᩮ೑ࠆߌ߅
㧕㗁871㧔ޠ߁ࠈߛࠆ߆߆ߪ޿ࠄߋᐕ03㨪02 ߛ߹ޕ߆޿ߥߪߢߩߥ⋡㚝ߪߜ߁ࠆ޿ߡߞ⸒
ߊߠၮߦ⸃ℂ⊛૕ోߩ࿷ሽ㑆ੱޕ޿ߥߪߢ߈ߴࠆࠇᔓ߽ߡߞߣߦޘᚒߩㅴᓟߪ⸒⊒߁޿ߣ
 ޕ߁ࠈߛࠆ߃⸒ߣࠆࠇࠄ߼᳞ᓟ੹߇ⓥ⎇ޠ⢒ᢎߣቇ⑼⣖ޟߚߒ⼂ᗧߊᒝࠍᕈ⥄⁛ߩ⢒ᢎ
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 ⷐ♿࡯࠲ࡦ࠮⡯ᢎቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ
 ㏹⼊ߩ߳ߌߟ߮⚿ߩ߳⢒ᢎߥ⊛⛊⍴ߟ߆ᗧ↪ਇߣ᳞Ꮧߩߌߠⵣ⊛ቇ⑼㧚㧢
ࠍߌߠⵣ⊛ቇ⑼߇ߊᄙߩߘޔߪ⠪ࠆߔߣ߁ࠃߒㄭធߦቇ⑼⣖ߦ㓙ࠆߔߣ߁ࠃߓ⺰ࠍ⢒ᢎ 
ߦߩ߽ࠆ߈ߢ⸽ᬌߦ⊛ቇ⑼ޔ߇޿ߥߪߢߌࠊࠆࠇࠄߓ⺰߇ߡోߢቇ⑼ࠎࠈߜ߽ޕࠆߔ᳞Ꮧ
ࠍᔃ㑐ߩ᭽ห߽ࠇߕ޿ߩฬ3 ⠪╩ၫߩᦠᧄޕࠆ޽ߢߌࠊࠆߔߣ߁ࠃ߼᳞ࠍߐኒ෩ߪߡߒ㑐
ޔ߽ቇ⢒ᢎߩ㊁ಽߚ߈ߡࠇߐߣ⊛ቇື࡮⊛ᑯᕁߢ߹ࠇߎޟߪ᳁ᒾ቟ޔ߫߃଀ޕࠆ޿ߡ޿ᛴ
ಽㇱ⊛ᗐᕁ࡮⊛ቇືޔߊߥߪߢߡߒߣ໧ቇߥ⊛⺰േㆇߦ߈ߣޔ⊛ᔨℂ࡮⊛ቇືߥ߁ࠃߩߘ
㧕㗁4㧔ޠߚ߼ᆎ޿ᕁߣ߆޿ߥߪߢߩ޿ߥࠄߥ߫ߨࠄࠊᄌߦ໧ቇߥ⊛⸽ታޔ߽ࠄ߇ߥߒᱷߪ
ߚޕߚߞ޿ߡߒㄭធߦቇ⑼⣖ޔቇℂᔃ⢒ᢎޔᓟߩߘޔࠅ߅ߡߒ㘈࿁ࠍߣߎߩઍᤨ↢ㇱቇߣ
ߒ໒ឭࠍ⺰ℂࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ࡮⺰ℂ⢒ᢎߡߒ↪ᵴࠍ⷗⍮⊛ቇ⑼⣖࡮⊛ቇℂᔃߪ᳁ᒾ቟ޔߒߛ
ߡ޿߅ߦޠ߈߇ߣ޽ޟޕ޿ߥߪߢߌࠊߚ߈ߢࠎߊࠅขߦⓥ⎇⸽ታߡߒ᳿ޔࠅ޽ߢߌࠊߚ߈ߡ
ޔࠅߊߟࠍߺ⚵ᨒߥ⊛૕ౕ೎୘ߥ߁ࠃߩ᳁Ὺဈߪߕ߹ޔߢ⺰ℂߥ⊛⺑઒ߩߎޔߪᓟ੹ޟޔ߽
ߡߞ㗿ߣ߫ࠇ߈ߢ߇ࠅߊߠࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߩ⢒ᢎㅢ᥉ࠆߔኻߦ૕ో߽ߤሶߛࠎ฽ߦౝࠍࠇߘ
 ޕ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡߒߣ߁ࠈขࠍ࠲࡯࠺ᰴ1 ߇ࠄ⥄ޔࠅ߅ߡߴㅀߣ㧕㗁402㧔ޠࠆ޿
᳁၂ਛޕࠆ޽߇✲⚻ߚ߈ߢࠎߊࠅขߦⓥ⎇⸽ታ߇ࠄ⥄ߪ᳁Ὺဈ߿᳁၂ਛޔߡߒኻߦࠇߘ 
ޔᓟߚߒᪧ਄ࠍޢ⢒ᢎߣᕈ㑆ੱޡᢥ⺰჻ୃࠄ߇ߥߒ᜚ଐߦ⊛㕙ోߦቇℂ↢⣖ᄢታ ᤨޔว႐ߩ
ߥࠇߥߪߦ᳇߁޿ߣࠆ߼ᷓߦࠄߐࠍⓥ⺰ߩᢥ⺰჻ୃޔߩߩ߽ߚ߈ߢቇㅴߦ⒟⺖჻ඳ㒮ቇᄢ
߹޿⦟ߩ㗔ⷐޔ߽ߡߞⴕߢ߹ߎߤߪⓥ⎇ߥ߁ࠃߩߎޟߪ↱ℂߩߘޕ㧕㗁 71㧔߁޿ߣߚߞ߆
⸽ታࠄ⥄ޟޔࠅ޽ߢࠄ߆㧕㗁71㧔ޠ߁߹ߒߡߞ߹ߤߣߦ⺑⺰⊛⍑ୄߩࠄ߆ᚲ㜞ᚲᄢޔደ߼ߣ
ߡߞߥߦ႐┙߁޿ߣߌߛࠆߔ↪೑ࠍᨐᚑߩⓥ⎇ߩ⠪ઁߦᏱޔߊߥߣߎࠆߍ਄ࠍᨐᚑⓥ⎇⊛
ߘޟߪߦ᥊⢛ߚߒߦ㐷ኾࠍቇℂᔃߊߥߪߢቇ⑼⣖ޔߢᣇ৻ޕߚߞ޽ߢࠄ߆㧕㗁71㧔ޠ߁߹ߒ
ᴺᣇߦᄖએ߱ቇࠍቇකࠄ߆৻ߡߒ⋥ࠅ౉ߦㇱቇකޔ߫ࠇ޽ߢߩࠆ߿ࠍቇ⑼⚻␹⣖ߪᤨᒰߩ
⎇ߢ desab-ecnedivE ߦ⊛ቇ⑼⣖ޔ߼ߚߩߘޕߚߞ޽߇ᖱ੐߁޿ߣ㧕㗁 91㧔ޠߚߞ߆ߥ߇
91㧔ޠ߁ࠄ߽ߡߖߐ↪೑ߦ⊛ᰴੑࠍᨐᚑⓥ⎇ࠆࠇߊߡߒଏឭ߇⠪ቇ⑼⣖ޟ߽ߡߞ޿ߣࠆߔⓥ
ޠߚߞ߆ߥ߃ࠅߥ߽ߡߞᒛ㗎߁ߤߪߦ⠪↥↢⊛ᰴ৻ߩᨐᚑⓥ⎇߇り⥄ಽ⥄ޟޔߊߥ߆ߒ㧕㗁
ࡇޕߚߞ޿ߡߒㄭធߦቇℂᔃࠚࠫࠕࡇߪ᳁၂ਛޔߡߞ߽ߢ↱ℂ߿᥊⢛ߩࠄࠇߘޕ㧕㗁 91㧔
ޔࠅ޽߇ޠ࿾૛ࠆ߈ߢടෳߡߒߣ⠪↥↢⊛ᰴ৻╙ߩᨐᚑⓥ⎇ޟ߫ࠇ޽ߢቇℂᔃࠚࠫࠕ
02㧔ޠߚߞ߆ૐ߇ᣇߩቇℂᔃ㆐⊒ࠅࠃቇ⑼⣖߇ዬᢝߩ߼ߚ߁ⴕࠍⓥ⎇ߥdesab-ecnedivEޟ
㆐⊒ߩ♽⚻␹⣖ࠍࠇߘޔߤ߶ࠆ߹ᷓ߫ࠇ߹ᷓ߇ⓥ⎇ߩ㆐⊒⍮⹺ޟޔᓟߩߘޕࠆ޽ߢࠄ߆㧕㗁
ౣߩߣቇ⑼⣖ޔࠅߥߦ㧕㗁 12㧔ޠࠆߊߡࠇߐ⿠ឭߣߕ⥄߇㗴໧߁޿ߣ߆ࠆߌߠଥ㑐߁ߤߣ
 ޕ߁޿ߣߚߒߚᨐࠍળ
ߒߦ㐷ኾࠍቇℂᔃ⠌ቇߚ޿ߡߌฃߊᒝࠍ㗀ᓇߩ⟵ਥേⴕߣ߽ߣ߽ޔว႐ߩ᳁Ὺဈޔߚ߹ 
ਥ⍮⹺ߚߌฃࠍ㗀ᓇࠆࠃߦዷ⊒ߩቇ⑼⚻␹ߣቇ⑼ℂಣႎᖱߦඨᓟ♿਎02ޔߒ߆ߒޕߚ޿ߡ
ࠆ޿ߡߞߥߦ⋚ၮߩേⴕޔ߽ߡߒߦࠆߔߦ㐷ኾࠍቇℂᔃޟޔࠅ޽ߦਛߩઍᤨ߁޿ߣ⥝ഺߩ⟵
޿ߣ޿ߚ߃⠨ࠍޠᔃޟࠄ߆ଥ㑐ߩߣ⣖ޔ㧕㗁62㧔ޠ߼ᆎߓᗵࠍᕈⷐᔅߩߣߎ߱ቇࠍ߈௛ߩ⣖
ޠᔃޟߡߒߣ᭴ᯏℂಣႎᖱߥ߁ࠃߩ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦޔᤨᒰޔߢᣇ৻ߩߘޕߚߒߊᒝࠍ޿ᕁ߁
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 ̆ߡߒߣࡦ࡯࠻ࠬ࡞ࠗࡑߚߌะߦ↪ᔕߩ߳⊒㐿ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ̆㗴⺖ߣᦸዷߩⓥ⎇ޠ⢒ᢎߣቇ⑼⣖ޟ
ᕁ߁޿ߣ޿ߚߒ⸃ℂࠍޠᔃ̍ޟ ࠆ޿ߡ߈↢ ̌ޔߕߓᗵࠍ๧⥝ࠅ߹޽ߪߦቇℂᔃ⍮⹺ࠆ߃ᝒࠍ
ࠆ޿ߡߒ≮ᴦ࡮ᢿ⸻ߦ㐷ኾࠍ⠪ᖚߚߌฃࠍ்៊ߦ⣖ޔ㗃ߩߘޕ߁޿ߣߚ޿ߡߞᜬߊᒝࠍ޿
޿ળ಴ߩߣቇℂᔃ⚻␹ߢਛࠆࠊ៤ߦᐥ⥃ޔߌฃࠍ޿⺃ߩോൕߩ߳㒮∛ࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡝ࡆࡂ࡝
⥄ࠆߔ࿃⿠ߦ்៊⣖ޔߪ޿ળ಴ߩߣ⠪ᖚߩኂ㓚⢻ᯏ⣖ᰴ㜞ޟߡߞߣߦ᳁Ὺဈޕߚߒߚᨐࠍ
⃻୯ଔߩᓟ்៊⣖ߡߒߘޔᕈ࿷ሽߩ⚛ⷐᚑ᭴ߩޢᔃޡࠆߊߡ߃ߺࠄ߆⁁∝ߩߡߒߣ⽎⃻ὼ
ߐޕߚߞ޽ߢߩ߽ࠆࠇߊߡߒ␜ߦ⍎᣿ࠍߣᕈሽታߩޢᔃޡߊ޿ߡߒᔕㆡߦᖠ⧰ߩߡߒߣ⽎
ߣߎࠆ⍮ࠍᕈኈᄌ߿ᘒ⢻นߩޢᔃޡࠆߔൻᄌߡ߈↢ޔߡߓㅢࠍࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡝ࡆࡂ࡝ޔߦࠄ
߈ߢ߇ߣߎ߱ቇߡߒ᳿ߪࠄ߆ቇℂᔃ♽ᐥ⥃߿ቇℂᔃ♽㛎ታߥ⊛⛔વޔߪࠄࠇߎޕߚ߈ߢ߇
ߩ߽ߤሶࠆ޽߇ኂ㓚ߦ㆐⊒ޔᓟߩߘޕ߁޿ߣ㧕㗁 72㧔ޠߚߞ޽ߢ㛎⚻ߥ㊀⾆ߦᏱ㕖ޔ޿ߥ
ߢ߹ࠇߘޔߪ᳁Ὺဈߢߎߘޕࠆ޽ߢߌࠊߚߞߥߦߣߎࠆߔછ⌕ߦ⸳ᣉ㐷ኾߥ⊛ว✚ߩ߼ߚ
ߦࠇߘߣᨆ⸃ߥ⊛ቇℂᔃ⚻␹ޔ߽ߡߒኻߦ߽ߤሶࠆ޽ߩኂ㓚㆐⊒ޟޔࠄ߇ߥߒ߆↢ࠍ㛎⚻ߩ
⸃ߺ⺒ࠍ࡞࡯ࠖࡈࡠࡊߩ⢻ᯏ⣖ᰴ㜞ޔ㧕㗁82㧔ޠߓᗵߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇⢒≮ߥ⊛ቇ⑼ߚ޿ߠၮ
ࠅࠊ㑐ߣ႐⃻ᐥ⥃ߦᏱࠍㅜᣇߩ߼ߚߔ಴߈ዉࠍ▐ᣇಣߩ߼ߚࠆߔᣉታࠍ⢒≮ߥ⊛૕ౕޔ߈
 ޕߚ߈ߡߌ⛯ߒ⚝ᮨࠄ߇ߥ
߿ቇ⚻␹㧔ၞ㗔ઁߚ߹ޔߒㅪ㑐ߦធኒ߇ߣᐥ⥃ߣ␆ၮߪቇℂᔃ⚻␹ࠆߔߣ㐷ኾ߇᳁Ὺဈ 
੐ᐥ⥃ߚ߹߽᳁Ὺဈޔߡߞ߇ߚߒޕࠆߔ᦭ࠍᓽ․⊛㓙ቇࠆߔଥ㑐ߊ߽ᷓߣ㧕ߤߥቇක␹♖
Ὺဈޕࠆ޽߇ജᓧ⺑ߪߦᒛਥߩߘޔࠅ޽߇✲⚻ߚ߈ߡߒ▽᭴ࠍ⺰ℂࠄ߇ߥߓㅢࠍⓍ⫾ߩ଀
႐┙ߩቇℂᔃኂ㓚߿ቇℂᔃ⚻␹ࠍ⢒ᢎេᡰ೎․ߩ߽߳ߤሶࠆ޽ߩኂ㓚㆐⊒ޟޔࠅㅢ߁⸒߇᳁
ޢ⊒㐿ޡߩ⢻ᯏ⣖ᰴ㜞ߊߠၮߦࠇߘޔߣ⸃ℂ࡞࡯ࠖࡈࡠࡊߩ⢻ᯏ⣖ᰴ㜞ޔ߫ࠇߔ⚂ⷐࠄ߆
ℂᔃߥ߹ߑ߹ߐߩߡߒߣ̍⠪࡮ఽ̌ࠆߔ࿃⿠ߦะ஍߿ṛㆃߩ⢻ᯏ⣖ᰴ㜞ޔߦࠄߐޕࠆߥߦ
ߢ㊁ಽߩ⢒ᢎេᡰ೎․ޔ߼ߓߪࠍ᳁Ὺဈߦ߁ࠃߩߎޕ㧕㗁 081㧔ޠࠆߥߦᔕኻߣ⸃ℂߩᔕ෻
ࠕߩ߽߳ߤሶߦ߼ߚߩߘޔࠅ޽ߢⷐ㊀߇▽᭴ߩេᡰߣ⸃ℂߥ⏕ᱜߩࠅߣ߭ੱ৻߽ߤሶޔߪ
 ޕࠆࠇߐߣᰳนਇⷐᔅ߇࠻ࡦࡔࠬ࠮
ߤሶޔߡߒᣉታࠍ⢒ᢎߥ⏕⊛ߡߒ⸃ℂߦ⏕ᱜࠍ߽ߤሶߩࠅߣ߭ޟߪ⊛⋡ߩ࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕ
ᘒ⁁㆐⊒ߥ߹ߑ߹ߐޟޔߚ߹ޕࠆ޽ߢ㧕㗁 281-181㧔ޠߣߎࠆߔ⊒㐿ߦ㒢ᄢᦨࠍᕈ⢻นߩ߽
૏ޡࠆߔ⢒ᢎߡ޿ߟߦࠅߣ߭ੱ৻߽ߤሶޔߪߣࠆߔ⸃ℂߡߒ࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕࠍ߽ߤሶࠆ޽ߦ
381-281㧔ޠߣߎ߁޿ߣࠆߔߦ⏕᣿ࠍޢH1W5ޡޔ߫ࠇ߃឵޿⸒ޔߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍޢ⟎
ߦᦼᤨߩߎ੹ԙޔ㧕⹺⏕ߩohW㧔߇߽ߤሶࠆ޽ߦᘒ⁁㆐⊒ߩቯ․Ԙޟޔࠅ߹ߟޕࠆ޽ߢ㧕㗁
ޔ㧕⹺⏕ߩtahW㧔ࠍ⢻ᛛ߿⼂⍮ߥⷐᔅԛޔ⹺⏕ߩ㧕erehW㧔ߢႺⅣߩߎԚޔ㧕⹺⏕ߩnehW㧔
ޔ㧕⹺⏕ߩyhW㧔߆ߩ߱ቇࠍࠇߘߗߥԝߡߒߘޔ㧕⹺⏕ߩwoH㧔ߢᲑᚻ߿ᣇ઀ߥ߁ࠃߩߤԜ
㐿ߣ␜᣿ߩޠ⒟Ꮏ⢒ᢎޟߣࠆ޽ߢ㧕㗁381㧔ޠᧄၮߩ⢒ᢎࠆࠁࠄ޽߇〣ታߚߒߦ⏕᣿ࠍ਄એ
߹ޔߦ㓙ߊឬࠍޠ⒟Ꮏ⢒ᢎޟߩߘޔߚ߹ޕࠆߔᒛਥߣࠆ޽ߢ߈ߴߔะᔒࠍ௛දߡߒߘޔ␜
ᔒࠍ㧕noitacudE desab-ecnedivE㧔ޠ⢒ᢎߊߠၮߦ᜚ᩮޟޔߪߦ㓙ࠆߔᣉታࠍ⢒ᢎߦ㓙ታߚ
ߥߪߢߩࠆ㗬ߦߺߩ㛎⚻ߣൊߩᏧᢎߩࠅߣ߭ޔࠅ߹ߟޕࠆߴㅀߣࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎࠆߔะ
ߣ㧕㗁 581㧔ޠ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߌ⛯ߒ⸛ᬌߒ๧ีߕ߃⛘ࠍᨐലߣᴺᣇߣኈౝߩ⢒ᢎޟޔߊ
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 ⷐ♿࡯࠲ࡦ࠮⡯ᢎቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ
ߣߛ߈ߴߔൻ୯ᢙߡߴߔࠍᨐല⢒ᢎ߿ᘒ⁁ߩ߽ߤሶޔߪ᳁Ὺဈޔ㓙ߩߘޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿
ࠇࠄᓧ߇ᗧหߡ߈ߢ᣿⺑ߦ⏕᣿ߦߤߥᏧᢎߩઁ߿⠪⼔଻ࠍᘒ⁁ߩ߽ߤሶޟޔߕࠄ߅ߡ߃⠨ߪ
หߦᴺዉᜰߥ⊛૕ౕ߿ኈౝ߿ᕈะᣇߩ⢒ᢎߩ߽߳ߤሶߡ޿ߠၮߦ⸃ℂߩߘ߮ࠃ߅ޔߣߎࠆ
ޠ߁ࠈ޽ߢ޿ࠃߡߒߣޢ⢒ᢎߊߠၮߦ᜚ᩮ߫ޡ ࠇ޿ߡࠇߐߚḩ߇ࠄࠇߎޔߣߎࠆࠇࠄᓧ߇ᗧ
ߩ߽ߥ⊛ታ⃻ߩߘߎࠄ߆ߚ߈ߡߞࠊ៤ߦ႐⃻ᐥ⥃ߊ㐳ޔߪᣇ߃⠨ߩߎޕࠆߔߣ㧕㗁 581㧔
 ޕ߁ࠈߛࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔଔ⹏ߣࠆ޽ߢ
೎․ޔ߃⠨ߣࠆ޽ߢ߈ߴߔ೎඙ࠅ߈ߞߪࠍޠ≮ᴦޟߣޠ⢒ᢎޟߪ᳁ᒾ቟ޔࠅㅢߚߒㅀవ
ߒޕ޿ߥ߼ุߪะ௑ߩߘࠎࠈߜ߽ޕߚߒ⃻⴫ߣޠ⢒ᢎޟ޿Ớߩᩰᕈߩޠ≮ᴦޟࠍ⢒ᢎេᡰ
ㅢ᥉ࠆߔߣ⽎ኻࠍ⚖ቇᏱㅢޔࠄ߆ᣇࠅ޽ߩቇℂᔃኂ㓚ޔቇℂᔃ⚻␹ߣ⢒ᢎេᡰ೎․ޔߒ߆
ࠍᐩᔀߩ࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕޔߦ߁ࠃߩ⢒ᢎេᡰ೎․ޔߌࠊࠅߣޕࠆ޽ߢ߈ߴ߱ቇߣߞ߽߽⢒ᢎ
⸒ㅢ౒ޔߡߓㅢࠍⓍ⫾ߩ଀੐ᐥ⥃ߡߒߘޔߣߎࠆ࿑ࠍ௛දޔ␜㐿ߣ␜᣿ߩ⒟Ꮏ⢒ᢎߡߓㅢ
߽ⓥ⎇ᐥ⥃ޔᨐ⚿ߩߘޔ߈޿ߡߒࠢ࠶ࡃ࠼࡯ࠖࡈߦⓥ⎇␆ၮࠄ߆ⓥ⎇ᐥ⥃ࠄ߇ߥ޿↪ࠍ⺆
߼⹺߽᳁ᒾ቟ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎߊ޿ߡߍ਄߈▽ࠍଥ㑐ߥ⊛ㆶᓔ߁޿ߣߊ޿ߡߒታలߚ߹
ޕ޿ߥߪߢߌࠊߥⓥ⎇↪ᔕ߇ⓥ⎇ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ ࡮ࠞቇ⢒ᢎޔࠅ޽ߢⓥ⎇␆ၮ߇ቇ⑼⣖ޔࠅㅢࠆ
⠪↥↢⊛ᰴ৻╙ߩᨐᚑⓥ⎇ޔߺ⚵ࠅขߦⓥ⎇⸽ታ߇ࠄ⥄ߦ߁ࠃߩ᳁Ὺဈ߿᳁၂ਛޔߒ߆ߒ
ޠࠆߔ↪ᔕޟޔ㓙ࠆߔ⚝ᮨࠍޠ↪ᔕߩቇ⑼⣖ޟߦ߁ࠃߩ᳁ᒾ቟ޔߊ߆߽ߣࠄߥࠆࠊ㑐ߡߒߣ
ޠደ߼ߣ߹޿⦟ߩ㗔ⷐޟޔࠅ߿޿ㅊߦ႐┙ߥ⊛േฃࠍⓥ⎇ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ ࡮ࠞቇ⢒ᢎ߇ὑⴕ߁޿ߣ
ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ࡮ቇ⢒ᢎޔߡߒߣㅜᣇߩ߼ߚ޿ߥࠄߥ߁ߘޕࠆ޽߇ࠇᕟ߁߹ߒߡߖߐᆎ⚳ߦ
᳞ࠍญ⎕⓭ߦታలߩ࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕࠆ߈ߢ␜ឭࠍ࠲࡯࠺⸽ታߥ⊛૕ౕߦቇ⑼⣖ࠄ߆ᣇߩⓥ⎇
 ޕ߁ࠈߛࠆ߃⸒ߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆ߼
 
 㨪᩺ឭߚߌะߦᓟ੹ߣઙ᧦ߩߟ৻߁߽㨪ߦᓟᦨ㧚㧣
ߢ㊁ಽⓥ⎇ߥ⊛㓙ቇߟ߽ࠍ⦡․ߥ⊛ቇ⑼‛↢㧛ቇ⑼๮↢ࠆߔߣᔃਛࠍቇ⑼ὼ⥄ߪቇ⑼⣖
߆ޔࠅ߅ߡࠇࠄߌߠⵣߦ⺑⸒ߥ⊛ቇ⑼ߪ⺰⠌ቇޔ⺰㆐⊒߿⺰㑆ੱࠆࠇߐ␜ឭߢߎߘޕࠆ޽
ࠊ޿ᒝ߽ജ㗀ᓇߥ⊛ળ␠ޔ߼ߚߩߘޕ޿㍈߇๧ࠇಾߢᣂᢾ߼ߚࠆ޽ߢ⊛⟵৻ߢ⊛⸽ታޔߟ
ޔࠍേᵴ⠌ቇ㧙⢒ᢎࠆ޽ߢޠㇱ৻ޟߩ⽎⃻⊛ቇ‛↢ߒ޿ߥℂ↢ߩ⣖ߣࠆߔ߿߿ޔ߇ࠆ޽ߢߌ
๮↢ߩㄭᦨޟߦ㓙ታޕࠆ޽߇ࠇᕟ߁߹ߒߡߒరㆶߦ⊛⟵৻ߟ߆⊛ធ⋥ߦଥ㑐⾰‛ߥ⊛૕ታ
ੱޔߡߒߣ଀੐ㇱዪࠆࠇࠊᕁߣࠆߥߦࠅ߆߇ᚻࠆតࠍὐធߩ⢒ᢎߣะേⓥ⎇ߩቇ⑼‛↢㧛
ࠎㄟࠅ౉ߦ㔀ⶄߩߘޟޔࠅ޽߇ޠ⺰⼏ࠆߋ߼ࠍ㧕tnemecnahne namuh㧔ޢᒝჇജ⢻ޡߩ㑆
 ⊞㧔ࠆ޿ߡ߈⿠߇ޠᴫ⁁޿ߥᓧࠍࠆߑࠇ߹ㄟ߈Ꮞ߽㧕ቇ㧔⢒ᢎߦ㐿ዷߩቇ⑼⣖ߣቇ⑼๮↢ߛ
ޔߡߒᜰ⋡ࠍᒝჇߩജ⢻ߚࠇఝࠅࠃ߿ㅴჇᐽஜߩりᔃޟߪߣᒝჇജ⢻ޕ㧕㗁 89-79㧘2102
ޔࠅ޽ߢߣߎ㧕㗁201㧘2102 ⊞㧔ޠࠆߺ⹜ࠍ౉੺ߥ⊛ℂ⮎⊛ቇකߦ߼ߚࠆߔ⃻ታࠍ⊛⋡ߩߘ
ࠆࠃߦⴚᛛቇ⑼┵వޟߪ᠄ⴣߩߘޕࠆ޿ߡࠇࠊߥⴕߦࠎ⋓߇⼏⺰ⴚᛛߥ⊛↪ታߩ߼ߚߩߘ
ߣᣇࠅ࿷ߩޢ㑆ੱޡޟޔࠅ޽ޠߟߟߒ㆐೔ߦ㓏Ბߩ⢻น⃻ታߩㅧᡷ߿ᒝჇߩജ⢻⻉ߥ⊛㑆ੱ
 ޕ㧕㗁201㧘2102 ⊞㧔߁޿ߣࠆ޿ߢࠎ෸ߢ߹ߦޠ⼏⺰ߩޢᒻᗐℂޡߩߘ
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 ̆ߡߒߣࡦ࡯࠻ࠬ࡞ࠗࡑߚߌะߦ↪ᔕߩ߳⊒㐿ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ̆㗴⺖ߣᦸዷߩⓥ⎇ޠ⢒ᢎߣቇ⑼⣖ޟ
߽ޔ߇ߚ޿ߡߒᒛਥߣࠆ޽ߢ߈ߴߔ೎඙ߪޠ≮ᴦޟߣޠ⢒ᢎޟߪ᳁ᒾ቟ޔࠅㅢߚߒㅀవ
࡞ࡑ࡯ࡁޔ߃ᝒࠍ≮ᴦߢ๧ᗧࠆߔߣ߁ࠃߌߠㄭߦᘒ⁁ߥ࡞ࡑ࡯ࡁࠄ߆ᘒ⁁ߩࠬ࠽ࠗࡑ߿ߪ
ᢎߦߐ߹ޕ޿ߥ߹ᷣߪߢߌߛࠆߔ೎඙ࠍߣ⢒ᢎࠆߔߣ߁ߎዉߦᘒ⁁ߩࠬ࡜ࡊࠅࠃࠍᘒ⁁ߥ
⾗࡮ജ⢻ޠߚࠇఝࠅࠃޟߚ߃⿥ࠍᨒߩޠᏱᱜޟߪߦࠄߐޔߦࠈߎߣࠆߔߣ⽎ኻߦ⥄⁛߇⢒
⿥ߪᴺᣇߩߘޔ߽߆ߒޕࠆ޿ߡ߈ߢࠎㄟ޿㘩߇౉੺⊛≮ක࡮⊛≮ᴦޔߡ޿߅ߦ࡞ࡌ࡟ߩ⾰
ኻߩ૞ᠲߦ⊛ធ⋥ࠍ⣖ߩ߽ߤሶޔࠅ޽ߢ౉੺ߥ⊛⮎කⴚᛛߚ޿ߠၮߦⷰ୯ଔߥ⊛⟵ਥ₸ല
߹ߟޕࠆ޽ߢ⺰⼏ߩ㘃ߩ㧕gurd trams㧔ޠ⮎ࠆߔߊ⦟ࠍ㗡ޟ߫߃଀ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔߣ⽎
ޔജᙘ⸥ࠄ߆⢻ᯏ૕り㧔ޢᒝჇޡജ⢻ࠆ޽ߢ⺆↪ߚߒૃ㘃ߡ߼ᭂߦ⢒ᢎޔߪ㧕ቇ㧔⢒ᢎޟޔࠅ
⢒ᢎޔߡߌฃࠍ㗀ᓇ޿ᒝࠄ߆⊒㐿ⴚᛛߩ㧕ቯ㒢ߦᒝჇߩജ⢻㑆ੱߥ▸ᐢࠆߚ޿ߦജ⢻⍮⹺
⮎කⴚᛛࠆ޽ߢ⾰⇣ߪߣᣇ઀ߩ⸃ℂߩ᧪ᓥޔࠍઙ᧦ߥ⊛ቇ‛↢ߩ߆ߟᐞߚ߈ߡߒߣ᣿⥄߇
ߣ࡞࠺ࡕޢᒝჇޡߥ⊛౉੺ߩߎޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃࠇߐᚑ᭴ౣޔߡߞࠃߦ౉੺ߥ⊛
⋥ߪߜߚ⑳ޔߦ㗴⺖߁޿ߣࠆߔߦ߆ࠄ᣿ߡ߼ᡷࠍ๧ᗧߣഀᓎߩേᵴ⢒ᢎޔߡ޿߅ߦᲧኻߩ
ߩ⸃ℂ߽ߤሶ߿ⷰ⢒ᢎߩߜᜬᚻޟޔߚ߹ޕ㧕㗁401-301㧘2102 ⊞㧔ޠࠆߥߦߣߎࠆ޿ߡߒ㕙
ޔ߼ߚߩᚑ᭴ౣߣᣂ㕟ߩ๧ᗧ⊛⢒ᢎࠍࠇߘޔߡߒ౮ㅘߡߞ૶ࠍ࡞࠺ࡕᒝჇࠍឭ೨ߩᑼ᭽⼂⹺
011㧘2102 ⊞㧔ޠߣߎࠆߔ↪ᵴߡߒߣࠅ߆ដᚻࠆߔ⷗⊒ࠍᕈ㔀ⶄߣᕈ⟵ᄙߦ⢒ᢎޔࠅ߹ߟ
 ޕࠆࠇࠄ߼᳞߇㧕㗁
ߣઙ᧦ߩ㓙ߊ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦⓥ⎇ޠ⢒ᢎߣቇ⑼⣖ޟߪ⑳ޔࠅߚ޽ߦࠆߔⓥតࠍ޿໧ߩߎ 
ޠߣߎࠆ߼⹺ࠍᕈ᭽ᄙߊߥߪߢߌߛᕈㅢ౒ߩ㑆ੱޟޔ߃ടߦߩ߽ߚ߈ߡߒኤ⠨ߢ߹ࠇߎޔߡߒ
ࠍᣇࠅ޽ߩ⊒㐿ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߩ⢒ᢎㅢ᥉ࠆߔߣ⽎ኻࠍ⚖ቇᏱㅢߪ᳁ᒾ቟ޕ޿ߚ߃ടߌઃࠍ
߽ߢ߹ࠇߎޔࠅ߅ߡࠇ߹฽߽⢒ᢎോ⟵ߪߦ⢒ᢎㅢ᥉ޕߚ߈ߡߒ⚝ᮨࠄ߇ߥߒㄭធߦቇ⑼⣖
ߦቇ⑼⣖ߪ᳁ᒾ቟ޔ߼ߚߩߘޕߚ߈ߡߒߣ୯ଔ߈ߴߔߦ੐ᄢࠍ╬ဋળᯏߩ⢒ᢎߪߢቇ⢒ᢎ
ߣ߁ߘ಴ࠅὂࠍ㗄ㅢ౒ߩኈౝ⢒ᢎޔࠅ߅ߡߒᓙᦼࠍߣߎࠆߖ಴⷗ࠍᕈㅢ౒ߩ߽ߤሶߩߡో
൓ᆫߩߘޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡߒ⢻ᯏߡߒߣ⋚ၮߥ⊛ㆉ᥉ߦ⒳߁޿ߣ㑆ੱ߇⣖ߪࠇߘޕࠆߔ
ߣᏅੱ୘ޔߊߥߢߌߛߥ⊛ㆉ᥉ߦ⒳߁޿ߣ㑆ੱߪ⣖ޔߒ߆ߒޕ޿㜞߇ᕈ๺ⷫߣ⟵ਥ⾰ᧄߪ
⹺ࠍᕈ᭽ᄙ߽᳁ᒾ቟ࠎࠈߜ߽ޕࠆ޿ߡߒ⢻ᯏ߽ߡߒߣ⋚ၮࠆ߃ᡰ㧛ߔ಴ߺ↢ࠍᕈ᭽ᄙ߁޿
ㅢ౒ߪ߈ߴߔ࠴࡯ࡠࡊࠕߡߞ߽ߕ߹ޔߒߛߚޕ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡߒឃࠍࠇߘޔࠅ߅ߡ߼
․ߩ㊁ಽ߁޿ߣ⢒ᢎេᡰ೎․ߪ᳁Ὺဈޔߢᣇ৻ޕࠆ޿ߡߞណࠍ႐┙߁޿ߣࠆ޽ߢಽㇱߩᕈ
ߒޕࠆߔ⚝ᮨࠍ⊒㐿ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ߿⢒ᢎࠆ߼⹺ߦ⊛ᭂⓍࠍᕈ᭽ᄙ߁޿ߣᏅੱ୘ޔࠅ޽߽ᕈ
Ḱ᳓⢒ᢎޔ߫ࠇߔࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣߔ␜ߦ⊛ቇ⢒ᢎࠍゲ᛫ኻߩ߳⺰⼏ࠆᎼࠍᒝჇജ⢻ޔߒ߆
 ޕ޿ߒਲߦജᓧ⺑ߡ޿߅ߦࠅ㒢ࠆࠇߐฝᏀߦᐲ⒟ߩኂ㓚߇
ࠍᨒߩޠᏱᱜޟߪ࡞࠺ࡕᒝჇജ⢻ޕ޿ߚߒ᩺ឭࠍ⇛ᚢⓥ⎇ߩᓟ੹ߩࠅߥ⑳ߦᓟᦨߢߎߘ 
ޔߟߟߒⶄ㊀߽ߣᔃ㑐ߩߘޕࠆ޿ߡ߃ᝪߦ⽎ኻࠍ࡞ࡌ࡟ߩ⾰⾗࡮ജ⢻ޠߚࠇఝࠅࠃޟߚ߃⿥
ޕࠆ޽߇ቇℂᔃࡉࠖ࠹ࠫࡐߦ㊁ಽቇℂᔃࠆߔቇ⑼ࠍޠ߆ߊዉߦᩕ❥ࠍၞ࿾࡮❱⚵࡮ੱ ߇૗ޟ
ቇℂᔃቇᄢࠕ࠾ࡌ࡞ࠪࡦࡍߚߞ޽ߢ㐳ળળቇℂᔃ࿖☨ޔᤨᒰᐕ 8991 ߪቇℂᔃࡉࠖ࠹ࠫࡐ
namgileSޔᓟߩߘޕࠆ޽ߢ㊁ಽ৻ߩቇℂᔃߚࠇߐ⸳ഃޔ⼏⊒ߡߞࠃߦnamgileS ߩ᝼ᢎㇱ

 
 
 ⷐ♿࡯࠲ࡦ࠮⡯ᢎቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ
ะᣇߩ㊁ಽߡߞࠃߦߜߚ⠪ቇℂᔃߩ✢৻╙ࠆߔߣᔃਛࠍ࿖☨ߚߞࠊ㑐ߡߒߣੱ⿠⊒ߦ౒ߣ
ߔ㑐ߦᐲ⑔ᐘޔᕈ⿧ථ߿⢻ᯏㆡᦨߩੱޔߪߢߎߘޕߚ߈ߡࠇߐㅴផ߇ⓥ⎇ޔࠇߐᚑᒻ߇ᕈ
ଔޔࠅࠃߦߣߎࠆߔ㐳િޔߒ↪ᵴ࡮⷗⊒ࠍᕈ⢻น߿ߺᒝޔࠅ߅ߡࠇߐะᔒ߇ⓥ⎇⊛ቇ⑼ࠆ
 & noreffeH ;0002 ,.cte nodlehS㧔ࠆ޿ߡࠇߐⓥត߇߆ࠆ߈↢ߊༀߦ߆޿ࠍ↢ੱࠆ޽୯
㑐ߦߣߎߔ⋥ࠍ㒱ᰳ߿㗴໧ߩߤߥᖚ∔␹♖߇ቇℂᔃߩ᧪ᓥߪߦ᥊⢛ߩߘޕ㧕1102 ,llewinoB
ࠍὐធߩߣቇ⑼⣖ߡߒ੺ࠍቇℂᔃࡉࠖ࠹ࠫࡐߩߎޕࠆ޽߇⋭෻߁޿ߣߚߞߛߜ߇ࠅ஍߇ᔃ
ᢎޔߢߣߎߊ޿ߢ޿ߥߟߣ߳⢒ᢎ⢻ᚽࠆࠇߐ⒓ߣ⢒ᢎេᡰ೎․ߩߟ৻߁߽ޔࠄ߇ߥߒ಴⷗
޿ߣޔࠆ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡߒ␜ឭࠍ࠲࡯࠺⸽ታߥ⊛૕ౕ߽ࠄ߆஥ߩⓥ⎇ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ࡮ቇ⢒
 ޕࠆ޽ߢ߃⠨ߩ⑳߇ߩ߁
⚻ߚ߈ߡࠇߐⷞ࡯ࡉ࠲ޔࠇߐⷞ৻หߣ⢒ᢎ࠻࡯࡝ࠛߪ⢒ᢎ⢻ᚽߢ߹ࠇߎޔߡ޿߅ߦᧄᣣ
ޔߕࠄࠊ㑐߽ߦࠆ޽߇⟵ቯߥᑼ౏ߩ⢒ᢎ⢻ᚽߦ࿖⻉ㅴవᷣ⚻ߩߊᄙޔ߼ߚߩߘޕࠆ޽߇✲
޿ߟߦ✜ߣߞ߿ޔߡߞߥߦᐕㄭߪ⺰⼏ࠆߌ߅ߦᧄᣣࠆᎼࠍ⢒ᢎ⢻ᚽޕ޿ߥߒ࿷ሽߪߦᧄᣣ
⇣ߪߣ⢒ᢎ࠻࡯࡝ࠛߪ⢒ᢎ⢻ᚽߩ⟵ᐢޕ㧕0102㧘߆߶᧛᧻㧧3002㧘᧛᧻㧔ࠆ޽ߢࠅ߆߫ߚ
߁ࠃߒ⊒㐿࡮㐳િߦ⊛ᭂⓍࠍಽㇱߩߺᒝޔߜ߁ߩᕈ୘⊛⍮⹺ߩ߽ߤሶߩࠅߣ߭ੱ৻ޔࠅߥ
ߣ߁ࠃߒ⃻ታࠄ߇ߥߒ଻ᜂࠍᕈ⥄⁛ߩ⢒ᢎࠍ⾰⾗࡮ജ⢻ޠߚࠇఝࠅࠃޟޔࠅ޽ߢߩ߽ࠆߔߣ
ߣቇℂᔃޔࠅ߅ߡࠇߐⷞ㊀߇࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕޔ᭽หߣ⢒ᢎఽኂ㓚ߪߢߎߘޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ
᛫ኻߩ߳࡞࠺ࡕᒝჇജ⢻ߚߒㅀవޔߡ޿߅ߦὐߩߎޕࠆ޿ߡ޿▽ߦߢߔࠍଥ㑐ߥ⊛↥↢߽
ᓧߡߞࠃߦⓥ⎇ߩߜߚ߽ߤሶߚ߃⿥ࠍ࡞ࡌ࡟ဋᐔޔߦ߽ߣߣࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆ߈ߢ␜ឭࠍゲ
ቇ⑼⣖ޔߌࠊࠅߣޕࠆ߈ߢਈነ߽ߦ਄ะ⾰ߩ⢒ᢎㅢ᥉ࠆߔߣ⽎ኻࠍ⚖ቇᏱㅢߪᨐᚑߚࠇࠄ
㧕ecnedive㧔᜚ᩮޔߒ⋥޿໧ࠍᕈ৻↹ߩࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᩞቇࠄ߆࿾⷗ߩቇℂᔃࡉࠖ࠹ࠫࡐ߿
ߎࠆ߃ਈࠍ⋚ၮ⊛⺰ℂߡ޿ߟߦᴺᣇࠆ࿑ࠍൻᕈ୘࡮ൻ೎୘ߩࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞࠄ߇ߥ߈ߠၮߦ
ޢቇ⑼⣖ߣ㆐⊒ߩ߽ߤሶޡߚߒኤ⠨ߢⓂᧄߪ߃⠨߿ὐⷞߩߎޕࠆࠇߐ⋡ߣࠆ޽ߢ⢻น߇ߣ
ޕࠆࠇߐᓙᦼ߇ⓥ⎇ߩᓟ੹ޔߕࠄ߅ߡࠇߐ␜ឭߪߦ㧕ᚱᦠ⨲ഹ㧘ᐕ2102㧘✬ ᒾᔘᒾ቟㧔
ࠍઙ᧦ߚߒ಴ዉߢⓂᧄޔߕࠇᔓߪߣߎ߱ቇࠄ߆ᥓซߚ߈ߡߍ਄߈▽߇ߜߚੱవޔ߽㓙ߩߘ
↢ߣቇ⑼⣖ޔߢߣߎࠆߔା⊒ߦ⊛ᭂⓍࠄ߆஥ߩⓥ⎇ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ࡮ቇ⢒ᢎޔࠄ߇ߥ߃ߐ᛼
 ޕ߁ࠈߛࠆ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡߍ਄߈▽ࠍଥ㑐ߥోஜߟ߆⊛↥
 
 ᵈ
                                                  
๧ᗧ߁޿ߣߟ߽ࠍ␆ၮߩߘߦ⢻ᯏߣㅧ᭴ߩ♽⚻␹⣖ޟߪߣ᳞᰼⊛ᧄၮޔ߫ࠇࠃߦ᳁၂ਛ )1
㓏ޟޔߡߒߘޕ߁޿ߣ㧕㗁 3㧘5791 ၂ਛ㧔ޠ޿ߥߪߢ๧ᗧ߁޿ߣ᳞᰼⊛ᓧ↢ޔߡߞ޽ߢ
߶ޔࠇߐൻേ⥄ൻ᪾ᯏޔߪ᳞᰼ߩᰴૐޔߡߞࠃߦൻ᪾ᯏ⊛ㅴ೨ߩߡߒߣᕈ․ߩℂේᕈጀ
ㆡޔߡߞ߇ߚߒߦࠆߥߦ᳞᰼⊛ᧄၮߩᰴ㜞ޔ߇ࠆߔ࿷ሽ߽᳞᰼޿ߥߩⷐᔅߩ⠌ቇߤࠎߣ
߅ߦᕈⷐᔅ߿ᐲᒝߩߘޔ߽ߡߒൻታ⃻߃ߣߚޔߕ߃ߒൻታ⃻ޔ߫ࠇߌߥ߇ઙ᧦ႺⅣߥᒰ
ߣߚߞ޽ߢജㅴផߩൻ㑆ੱߤ߶᳞᰼⊛ᧄၮߩᰴ㜞ޕࠆ޽ߢߩࠆ߹⇐ߦ߹߹ߩ㆐⊒ᧂߡ޿

 
 
 ̆ߡߒߣࡦ࡯࠻ࠬ࡞ࠗࡑߚߌะߦ↪ᔕߩ߳⊒㐿ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ̆㗴⺖ߣᦸዷߩⓥ⎇ޠ⢒ᢎߣቇ⑼⣖ޟ
                                                                                                                                                  
ߢߩࠆ޿ߡߒໂ␜ߊᒝࠍᕈⷐᔅߩ⢒ᢎߩ߼ߚࠆ޽ߢ⊛㑆ੱ߇㑆ੱߪߣߎߩߎޔࠄߥࠆߔ
 ޕࠆ޿ߡߴㅀߣ㧕㗁3㧘5791 ၂ਛ㧔ޠࠆ޽
޿ߡߒ᣿⴫ࠍାਇߡߒኻߦળቇℂᔃߩᧄᣣߢᣇ৻ޔ߽ߟߟߜ߽ࠍᓙᦼߦቇℂᔃߪ᳁ᒾ቟ )2
9㧔ޠታ੐߁޿ߣߊ޿ߡߞࠊᄌߦߣߏᐕ 01 ࠄ߆ᐕ 5 ߇⺑ቇℂᔃߩᵹਥޟߪ↱ℂߩߘޕࠆ
⚳ߦ੺⚫⊛޿ㅊᓟߩⓥ⎇ࠆߔߣᔃਛࠍࠞ࡝ࡔࠕߡߒߣਥ߇ળቇℂᔃߩᧄᣣޟޕࠆ޽ߢ㧕㗁
⠪ⓥ⎇ੱᧄᣣߩߤࠎߣ߶ߪ޿ࠆ޽ޔ߆ࠆ޿ߡߒⷞシࠍᨐᚑⓥ⎇ߩߜߚಽ⥄ޔߡ޿ߡߒᆎ
ߣ㧕㗁 01㧔ޠࠆߌฃࠍ⽎ශ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩ޿ߥ޿ߡߒⓥ⎇ߦ⊛૕ਥߢߜߚಽ⥄ޔߪ
ߢࠆ߹߇ࠇߘޔߪ⠪ቇℂᔃߩᧄᣣޔߣࠆߔ႐⊓߇⺑޿ߒᣂޟޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߞಾ޿⸒ߢ߹
ਥࠍᕈᒰᅷߩߘߡߒൻ⥸৻࡮ൻ⚐නߦ೾ㆊޔߦ߁ࠃߩ߆ߚߒ႐⊓ߡߒቯุోࠍ⺑ߩ෰ㆊ
⋧ޔߩߢౝᨒߩઙ᧦ߩቯ৻ޔ߽⺑޿ߒᣂޟޔࠈߒ߻ޕ߁޿ߣ㧕㗁01㧔ޠ޿ᒝ߇ะ௑ࠆߔᒛ
ޔߪว႐޿ߥ߈ߢ߇ࠇߘޔࠅ޽ߢ߈ߴࠆߔ␜ឭߡ߃߹߈ࠊࠍߣߎ޿ߥ߆ߒߐߒᱜߥ⊛ኻ
ߢߩߥ߈ߴࠆࠇߐ␜ឭޔߡߒ␜᣿ࠍ⼂⹺ߩߣࠆ޽ߢ⏕᣿ਇߪߡ޿ߟߦ࿐▸ߩᕈᒰᅷߛ߹
ߩㅴᓟߪ៰ᜰߩߎޕࠆ޿ߡߒࠍ್ᛕߥὓ∩ߡߒኻߦᣇࠅ޽ߩቇℂᔃޔߣ㧕㗁 11㧔ޠࠆ޽
 ޕ޿ߥߪߢ߈ߴࠆࠇᔓ߽ߡߞߣߦޘᚒ
ޕ߁޿ߣߚ޿ߡ߃⠨ߣ߻↢ࠍᐨ㗅ߩ㓏Ბ㆐⊒߇ߘߎޠ๧⥝ޟߪߣ߽ߣ߽ޔ߫ࠇࠃߦ᳁ᒾ቟ )3
ቇℂ↢ߦਛߩޠ๧⥝ޟޔߡߓㅢࠍ໧෻ࠆߌ߅ߦᩏ⺞࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩ߳ rendraGޔߒ߆ߒ
ޔߪߢ࿷⃻ޟޕߚ߃ടߌߟߦ⒓ฬࠍ㧕deen㧔ޠ᳞ⷐޟޔ߃⠨ࠍߣߎࠆ޿ߡߞ౉߇ߩ߽ߥ⊛
ߎࠆ޿ߡߞࠊ㑐ߣઙ᧦ㇱᄖޔߕ߃⸒ߪߣߩ߽ߥ⊛⊒ౝߡߴߔ߽ߒߕᔅ߇᳞ⷐ߿๧⥝ߩߎ
ߡߴㅀߣ㧕㗁331㧔ޠ޿ߥ޿ߡߞࠊᄌߪᨒᄢޔ߇ࠆ޿ߡߒᱜୃߒዋ߁߽ޔߢὐࠆ߼⹺ࠍߣ
 ޕ޿ᷓ๧⥝ߢὐࠆ޿ߡߒૃ㘃ߣᣇ߃⠨ߩޠ᳞᰼ޟߩ᳁၂ਛߚߒㅀవޕࠆ޿
ℂᔃߩߢ߹ࠇߎ߽ߡߒ㑐ߦ⺰⠌ቇޔ߇ࠆ޽ߢߌࠊࠆ޿ߡߒ໒ឭࠍ⺰㆐⊒ߩ⥄⁛ߪ᳁ᒾ቟ )4
⿠ឭࠍ⊒㐿ᚑ᭴ߩޠࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞဳ࠼࠶࡝ࡉࠗࡂޟߢߣߎࠆߔℂᢛߢὐⷰߩ⥄⁛ࠍ⺑ቇ
ޠ⊛േฃߦᏱ㕖ޟࠍࠇߘޔߡߒ⋡⌕ߦޠᕈേ⢻ޟߩേⴕ߿⠌ቇߩ㑆ੱߪࠇߘޕࠆ޿ߡߒ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇߐℂᢛߡ߼฽߽ὐⷰߥ⊛ቇ⑼⣖ޔߡߴਗߦ㗅ߢ߹ޠ⊛േ⢻ߦᏱ㕖ޟࠄ߆
Ԝޔᨆಽ␹♖ԛޔቇℂᔃ㧕⍮⹺㧔ᘒᒻԚޔ⺰ℂߩ႐ԙޔቇℂᔃ⟵ਥേⴕԘޔߪߦ⊛૕ౕ
߆ߟߊ޿ޕࠆ޽ߢޔᨆಽሽታԟޔࠬࠢ࠶ࠖ࠹ࡀࡃࠗࠨԞޔ⺑৻⛔Ꮖ⥄ԝޔቇℂᔃᕈ㑆ੱ
ࠄࠇߎޟޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢࠅㅢࠆ޿ߡ߼⹺߽᳁ᒾ቟ߪߣߎࠆ޿ߡߌᛮ߇⺑ቇ࡮⺰ℂߥⷐ㊀
ޔߊߥߪߢߩ߽ࠆߔㅙ㚟ࠍઁߡߒ᳿ޘฦߪࠄࠇߎޔ߫ࠇ⷗ߦࡠࠢࡑߡߒ⍑ୄࠍ⺑ቇℂᔃߩ
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